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EL PERRO DEL HORTELANO.
° COMEDIA
DE LOPE DE VEGA CARPIO.
Hablan en ella las personas siguientes:
Diana, Condesa de
Beiflor.
Teodoro, su Secretario.
El Conde Federico.
Leonido, Criado.
morce/a.
Dorotea.
	
tonelo , Lacayos.
Anurda.	 Tristan.
Octavio , 	El Marqués Ricardo
Fabio.	 Celia, Criado.
El Conde Ludovico.	 \
Furia, Lirano, y 44-
JORNADA
Sale Dadora ron una capa guarnecida,
de noche, y Trisa.: criado, huyendo.
reo. Fluye, Trsran , por aquí.
Tris. Notable desdicha ha sido.
Teo. Si nos habrá conocido?
Tris.
 No
 sé: presumo que si.
	 —
Vanse., y sale Diana Cona'esa de
Br/flor.
Di.7. Ah gentil
 hombre,
 esperad,
teueos oid : que', digo?
esto se ha de usar conmigo?
volved, mirad , escuchad'.
012 , no hay aquí un criado?
Ola , no hay un bbrubre aquí?
pues ro es hombre lo que vi,
o sueño que me ha burlado?
Ola? todos duermen ya?
Sale Fabio , criado.
Fab. Llama vuestra señoría?
Dia. Para la colera mía.
gusto esa flema me di.
Corred, necio,
 en horamala,
pues mereeeis este nombre,
PRIMER A.
y mirad quién es an hombre,
que salió de aquesta sala.
Desta sala? Dia. Caminad,
y responded con los pie , .
Fab. Voy tras él. Día. Sabed qtlieu es,
Fab. Hay tal traiciou! tal maldad!
Sale Octavio.
Oct. Aunque su voz escuchaba,
tal hora no creia
pie era vuestra señoría
%Andan hombres en mi casa
	 f«,á tal hora , y aun los siento
casi en mi propio aposento,
que no sé yo dónde pasa
tan grande insolencia, Octaviet
y vos muy á lo escudero,
quaneio yo me desespero,
así remediais mi agravio?
Oct. Aunque su voz escuchaba
á. tal hora no areia
A
quien tan apriesa
Dia. Muy lindo Santelmo haceis r
bien temprano os acostais,
qué despacio que es Enovels!
que - era vurntra señoría
quien tan apriesa llamaba.
Vol	 , que -no soy yo,
acostaos que os hará mal.
Sale Fabio.
Sdinra? Fab. No he Nisto tal:
como un gavilan
Vises las señas? Fab. Qé
 señas?
Dia. Ua capa no llevaba
con oro? Fab. Quando baxaba
-
	
	
la escalera? Día. Hnrmos;as dueñas
sois 1,-, hombres de mi- cata.
A	 lampará tiró
sombrero , y la mató,
con esto los pasos pasa,
y en lo obscuro del Portal
saca la espada, y camina.
Da. Vos sois muy linda gallina.
Fat. OLd queria? Dia. Pesia tal:
cerrar con el y matalle.
Oct. Si era hombre de valor,
fuera bien echar tu honor
_desde el portal á la calle?
De valor aquí, por que?
oct. Nadie en Nápoles te quiere,
" que mientras casarse espere,
por donde puede te ve.
_
No hay mil señores, que están
para casarsecontigo
ciegos de . amor? pues bien digo,
si tu le viste galan,
y Fabio tirar baxando
á la lampara el sombrero.
lila. Sin duda fed caballero,
que amando, y solicitando,
veneerá,con interés
mis criados: qué criados
tengo, 0-..tavio , tan honrados!
pero yo' sabré quién es.
Plumas llevaba el sombrero,
y en la escalera ha de estar:
ve por el. l'al-. Si le he de 'hallar?
Día. Pues cLro	 majadero
no h..lbia de baxarse
por él, qnando huyendo fue.
Fab. Luz , señera ,
Si ello 'viene á averiguarse,
no me ha de inedar criado
en
 ca.m.. Oct. Muy bien Iras;
pues
 juando segura estás,
te han pue, -;to en ese cuidado.
Pero aunque es bachillería,
y mas estando enojada,
hablarte en lo que te enfada,
esta tu justa porfia
de no re.querer casar,
causa tantos desatirtos,.
solicitando caminos
que te obligasen A amar;
Día. Sabes vos alguna tosa?
Oct. Yo , señora, CO se mas
de cre en opinion estás
de incasable,
 quanto hermosa.
El Condado de lIziflor
pone
 á muchos en cuidado.
Sale Fabio.
- ,F ah. Con el sombrero he topado,
mas no puede ser peor.
Dia. Este? Oct. No le he visto yo
mas sucio. Fab. Pues este fue.
,Pia. Este . halla , te? Fab. Pues yo 'labia
de engañarte? Oct. Buenas son
las plumas. Fab. El es ladron.
Oct. Sin clw.da á robar venia.
Dia.lIareisme perder el seso.
Fab. Este sombrero tiró?
Dia. Pues las plumas que vi yo.,
y tantas , que aun era exceso,
en esto se resolvieron?
Fab. Cónio en la lampara did,
sin duda se las quemó,
y como estopas ardieron.
learo al sol no subia,
que abrasandose las plumas
cayó en las blancas espumas
_del rtsar: pues eso ser;:..
El sol la lanpara fed,
icaro el sombrero , y luego
lis plumas deshizo el fuego,
y en la escalera le hand.
Dia. No estoy para burlas , Fabio:
hay :4111 mucho pe hacer.
Oct. Tiempo habiá para s-tber
la verdad. Dia. Que tiempo; Octavio?
Oct. Due me ahora, que Maf14114
10 puedes avequar.
Dia. No me tengo de acostar,
no por vida de-Diana,
hasta saber lo que ha sido:
llama esas mugeres toda. vase Fabio.
Oct, May bien la noche acomodas.
Dia..Del sueño, Oravio,, me olvide
con el cuidado de ver
un hombre deinro en mi casa.
Oct. Saber despues lo que pasa
fuera diserecion , y hacer
secreta .averignacion.
Dia.
 Sois, Octavio, muy discreto,
que 6ormir sobe un secreto
es notlib!e discrecion.
S ileu Fabio , D)rotea, Mircela y Anair-
Fab. Las que impartan he traido, (da.
que las demas no sab,-,in
lo que deseais ,. y están
rindiendo al sueño el sentido.
Las da tu cámara solas
estaban por acostar.
An. De noche se altera el mar,
y se enfurecen las olas;
quieres quedar sola? Día.
 Sí:
sallos los dos allá..
Fab. Bravo exAmen. Oct. Loca está..
Fada. \.1.
 sospechosa de mí.
Dir.
 Llegare aqui, Dorotea,
Doe.
 Qué manda su señoría?
Qoe mi, dixeses querria
quién esta calle pasea.
Doc. Señora, el Marques Ricardo,
y algunas veces el Conde
Pars.
 Día.
 La verdad responde
de lo que decirte aguardo,
si quieres tener. remedio.
Dar. Oué_te puedo yo negar?
Día.
 ,Con grie‘i los has visto hablar
Dar. Si m'e pusieses entneclio
.de mil ilawas no podré
decir que focr..a de ti
hablar con nadie los vi
que en -aquesta casa esté.
.Día.
 No te han dado algan. papel?
nirvana page ha entrado aquí? -
Doe.
 jamas. Día. Apartáte
M.o... Brava inquisicion. An. Cruel. -
Dia,—Qye, Ariard.L ilit.(20 me -mandas?
Qu6latii.nbre es este que saVá"?
An. Houibre? Di. pesca sala 3i yo
sé los aasins en que andas.
_Qia6n
 le trato A que me Viese?
'con quiéA habla de vosotras?
.An. No creas ni que en nosotras
tal atrevimiento- . hubiese.-
Hombre para verte á tía
habla de osar traer
criada tuya, ni haber
esa traicion contra ti?
No señora, no lo entiendes.
Dia. *Espera , apartare mas,
porque A sospechar me das
si engañarme no prelendes.
Qae por alguna Criada
este hombre ha entrado aquí?
,An. El verte, señora, así,
y justamente enojada,
dexada toda cautela,
me obliga A decir verdad,
aunque contra el amistad
que profeso con Marcela:
ella tiene á un
 hombre amor,
y.e.1.1 se lo tiene tambien; .
mas nunca he sabido quien.
Día. Negarlo , Anarda , es cato	 -
ya
 que confiesas lo mas,
para qué niegas lo ménos?
An. Para secretos agernos
mucho tormento me das,-
sabiendo que soy muE,rert
mas basta que hayas sabido
que por Marcela ha venido;
bien te puedes recoger:
que es sola conversacion,
y ha poco que. se comienza.
Dia. Hay tan cruel desverguenzát
buena andará la opinion
de una mugar por casar:
por el siglo-, infame gente,
del Conde mi señala.. An. Tente,
y déxame disculpar;
que no es de fuera de casa
el hombre que habla con ella,
ni para venia
por esos peligros pasa.
Via. En efecto ,,es mi criado?
A 2
4
xpi, Sí sra. Dia,Qui4,o? An, TeodOrO.
Dia. El S.:.-,ctetooio? A. Yo ignoro
lo de.oas ,‘ sé que h..ri hablado.
Retio:Oe , Anarda ,
1\11o's‘r:1 'aquí tu entendento,
Dio. Can mas templanza me siento,
sabieodo OneOkoo es. por mi.
MArcel,-1? Mar. Schora?.._%;,/, izscnh2„
Itfir. Qoé mAndas ?-- ton -ablando llego.
D.i4 Ere:, d de quien fiaba
	
lo o not y mis pensamientos?
	 -
Puco ciOé :e han dicho d o m il
rli.l.r.,icodo oí que profeso
tú ,i-n'ereces?
Dioo T-Li lo;i1noi? Mar. En qué te °Godo?
Dio_ No es ofensa que en mi casa,
y dentro de mi aposcoto,
entre	 hol-bre á hablar contigo?
Mor. Está Teodoro tan necio,
que donde quiera me dice
dos docenas de requie,lroE.
.Dio. Dos do:.:enas , bUcoo á fc:
beodiga el buco] aio el cielo,
pues :se veoden por docenas.
Qoie..o decir que ea saliendo
6 entrando, luego á. la boca
traslada sus pensamieotos.
.Dia. Traslada ? térti -co 'extrafo!
y qué te dice? Mor. No creo
e se me acuerde. DLi. Sí liará.
_Mar. Una vez dice , yo p:erdo
el alma por esos _Ojos
ora , yo vivo por ellos:
esta noche no he dormido
,,dvol.ndo mis deseos
eo tu hermosura; otra vet
me pide solo un cabello,
para . atar!os , porque esén
en su ponsamiento quedos;
toas para qué rae preguntas
nifierias ? Dia. T	 k roerlos,
bien te haelp.s. Mar. No me pesa )
porque de Teodoro entiendo
oue
 esto s amores dirige
á fino tan justo y honesto
como e l casarse conuaigo.
Di:o. Es el fio del casamiento
hooesto-,.blanco de amor.'
Czolers 1,tie 
-yo trate de'sto
mor .	 !colyo, hien t);!ra mil
pues ya , 3etwra , que veo
tarea blandura en tb., enojo,
y tal nobleza <7.n tu pecho,
te aseguro_ que le adOro,
porque as el roOzo tinas cueodo,
atas prudente y entendido,
mas animoso y discreto
que tiene aquesta ciudad.
Dia. Ya se yo su ewtendimiente
• del oficio que ma sirve.
Mar. Es diferente el sugeto
de una casta, en que le pruebas)
i —dos tilos tus deudos,
6 d verle hablar mas de cerca
en estilo dulce y tierno
razones enamoradas.
Mircela , aunque me resuelve
A que os caseis guando sea
para executarlo tiempo,
no puedo dexar de ser
quien soy, como ves que deb0
mi generoso nombre;
porque no fuera bien hecho
claros lugar en mi casa,
ststentar mi enojo oi niero,
Fines que ya todos lo saben,
tú podrAs con toas secreto
proseguir ese tu amor:
que en la ocasion yo me ofrezco
á ayudo» A los dos,
que Teodoro es hombre cuerdo,
y se ha criado en mi casa.'
Yá t, Marcela, te zeugo
la obligaeion que tú sabes,
y DO poco paTICÁMCSCOI.
.2Vrir. A tus pies titoies tu hechura.
Dia. Vete, Mar. Mil veces los beso.
Dexadrne sola. An. Qcé ha sido!
Mar. Enojos Cía nai provecho.
Ipor. Sabe tus secretos ya?
.1117r. Si sabe , y que son honesto.
Hacenla tres reverencias , y vanse.
veces he advertido en la belleza,
gracia' y entendimiento de Teodoro,
que A no ser desigual A -mi decoro,
istimara su ingenio y ecutilcza,
Es el AITIOr comun naturez4t:
tr, rj yo rengo	 h)nor por	 ¡rus tesdro,
que los respetos de quien soy adoro,
y auu el N.o ,arlo tengo por bcixe z ,.(me,
La enviA.,,beo se yo que ha de quedar-
que si la suelen dar b4;nes agenos,
bien tengo deqne pueda lamentame.
Porque quisier'l yo que por lo olerlos,
Teoloro fuera rr1QS para igualarme,
6 yo para igualarle, fuera menos.
Vase , y sal,enTeodoro y Tristau.
Tec. No he podido sosegar.
.5( aun es coa mucha razon e
que ha de ser tu perdicion,
si lo lleva	 averiguar.
Dixete que la dexaras
mcostar	 no quisiste.
Teo. Nunca el amar se resisted
Tris. Tiras pero no reparas.
Teo. Los diestros lo hacen así.
Tris. Bien se yo que si la fueras,
el p ,.-.1igro coi-ibcieras.	 •
Zeo, Si me conoció? Tris. No, y si;
que no conoci6 quien eras,
y sospecha le quedc4.
Teo. Qn.:ndo Fabio me sigui6
baxáindo las escaleras,
fué milagro no matalle.
f'rjç.
 Q4 lindamente tiré
mi sombr4.-.ro •A la luz! Tea.
 Fu é
detepelle , y deslumbralle;
porque si delan	 pasa,
no le dexara pasar.
Tris. Dixe A la luz al baxar:
di que no somos de casa
Y respon‘iome , mentis,
alzo , y tit.éle cl
 sombrero:
quede agravidn ? reo. Hoy espero
mi muerte-. Tris. Siempre decís
C525 cosas los amantes,
(loando menos pena os dan.
Teo. Pues qué puedo bicer Tristan,
en rel;gro semejante?
Tris. D.:xar d
 amar á Marcela,
pues la Condesa, es muger
que si lo- llega á saber,
no te ha de valer cautela
para iso perder su casa,
Te°, Que': no hay mas, sirio olvidar?
Tris. Let:ciones te quieo dar
de cóino el autor se pasa.
Teo. Y. 11 comienzas desaivoF,,
Tris. Con arre se vence todo,
oye por tu vida el modo,
por tan fáciles caminos.
Primeranuewe has de hacer
resolucion de olvidar,
sin pensar que has de torhar
eterm,mente á querer.
Qie si 
-te queda esperanza
e volver no habrá remedio
ae olvidar, que si está en tnedio
la esperanza, no hay mudanza.
Por qué piensas que E0
 olvida
luego un hombre á Loa rou4er?
porque ,pensando en volver'
va entreteniendo la vida<, -
Ha de haber resoincion
dentro del entendimiento,
con que cesa el movimiento
de aquella imag;nacion.
No has visto faltar la cuerda
de un relox , y estarse quedas
sin movimiento las ruedas?
pues de esa suerte se acuerda
el que tiene las potencias,
guando la esperanza falta.
reo,. Y la memoria no
luego á hacer mil dilig- encias
degl)ertando el sentimiento
á que del bien no se pri v e?
Tris. hjs enemigo que vive
asido al entendimiento,
como dixo la- cancion
de aquel español poe'a,
mas por CSO es linda treta
vencer la Imaginacion.
Tea. Córu( • Tris. Pensar.do defectos
y no gracias , que olvidando
defectos están pensando,
que no gracias , los discretos
No la imagines vestida
con tan linda prot , orcion,
de cintura, en el balcon,
toda es uqa arquitectura
porque da() un Libio un clia4,
Inq sastres se debia
Id 	Li	 ry,“.
Como s ,.;: '1a ci un. guiar
una muger semejante,
es corno undisciplinante
kine le llevan A curar.
Esto si, que no adornada.
del cos-toso faidellin„
pensar d'efectos en tin
es medicina probada.
Si de acordarte que vias
alguna vez - una cosa
que te pareci6 asquerosa,.
no comes en treinta dias,
acordandote , sefior,
de los defectos que tiene,.
si á la memoria te viene,
se te quitará el amor.
Tee. QA grosero Cirujano!
qué distica euraciont
los remedios al fin son
corno de tu tosca mano.
Médico impirico eres,
no has estudiado , Tristan,
y no imagino que estan
desa suerte las mugeres,
sino todas
como un vidrio trasparentes'.
Tr is . Vidri o si, muy bien lo sientes,
si A verlas qLel:erar camina;
maF sino piensas pensar .
defectos, pensarte puedo,
p:)rque :s;:t perdido el miedo
de qué podris olvidar:
par diez, yo quise una vez,
con esta cara que miras,
una alfoi.Xa de tbentirAs„
cii.)cy, veces d e7.
Y entre otros dos mil defectos;
cierta birria tenia
que . Ciacetr '..r dentro podia,
sin otros mil parapetes,
quantos legajos de pliegos
aigtan escritorio apoya:
pues corno el caballo en Troya,
pudiera mei.er los Griegos.
No has oido que tenia
cierit--; lugar.- tan nogal;
que en el tronco un oficial
con rnuger,  y hjs (sabia,
-y aun no era la casa escasa?
pues desa misma manera
en esa panza cuniera
un uriedor y su casar
quer:éadola-olvidlr,
que debid de convenirme,
did la memoria en decirme,
que pensase en blanco atar,
en azucena y ¡atroja,
en marfil , en, plata en nieve,
y en la cortina que debe
de llamarse el falde]tin.
Conque yo me cleshaeia,
mas torné mal cuerdo acuerdo,
y di en pensar como cuerdo,
lo que mal les parecia:
cestos de calabazones,
-
battles viejos , maletas
de cartas para estafetas,
alrnofrejes y xergones:
con que se trocé en desdeo
el 'amor y la esperanza,
y olvidé la dicha panza,
por sienTre jamás alter:
qUe era tal que en los dobleces,
y no es mucho encarecer,
se pudieran esconder
guarro Manos de almireces..
Teo. El las gracias de NI reda
no by defectos que pensar,
yo no la pienso olvidar.
Tris. Pues á tu degvacia apela,
V SiW.IC tan loca empr e sa.
Tee Todo es grJcias: qué, he de hacer?
Tris. Penslrlas , hasta perder
la gracia -de la Condesa.
Sale 1,2. 'Condes a.
Teodoro? Ter. La misma es.
Dia. Escucha. Tee. A tu hechura manda.
Tris. Si en averEi,itaAo anda,
de casa volamos tres.
.Dia. I-L-ne dicho cierta amiga
_que desconfia de si,
que el papel que . traygo aquí
le escriba ; á hacerlo nrte obliga
la amistad , aunque yo ignoro,
7
Teodero , cosas 'de amor,
y que le escribas mejor
verle() A decirte „Teodoro.
Tomate y
 lce
 Tea Si aquí,
señera , 'has puesto la mano,
igualarle _fuera ea vano,
y fueti soberbia en n -1.
Sin verle , pedirte quiero,
Que ,A esa señora le .envies.
Lee., lee, 'Tea. QIIC deSCOMUS
me espanto : aprender espero
estilo
 que,yo
que ¡A-31as traté& amor,.
Dia. Jamás, jamás?
 Lo. Con temor
de mis defectos no
que Li muy descoegado.
apia. 'Y se puede conocer
de que no te di, xas ver,
pues; que te vas r e bozad
T . Q. Yo señora? quAndo .6 cómo?
Dixeronm.e. que saE6,
aeoche ihaSo , y -te vio
rebozado el mayordomo.
Te, Anclari,mos .buelando
Eabio y yo , ,corro solemos;
que mil 'burlas nos hacemos.
-.7Yia. Lee , lee. Tec... Estoy . pensando,
que tengo algun envidioso.
Zt.lre.k podría :ser:
le, ,	 Tio. Quiero ver
ese ingeflio milagroso.
Am—a-eleor-ver-anaar, envidia ha. sido,
y primero que amar estar zelosa,
es inveneion de amor maravillosa,
y que porilnposible se ha tenido.
De los „zelos mi .art.orba procedido
por pesarme, que sieek- o mas hermosa
no fuese en ser „amada-tan dichosa,
que hubiese lo que envidio .merecido.
Estoy sin ocasien desconfiada,
zclosA sin amor , aunque sintiendo,
debv„de amar, pues quiero ser ariad2..
Ni me dexo forzar, ni me defiendo,
darme quiero A entender sin decir nada:
entiéedame quien puede, yo me ennen-
.9,6 dices? Teo. Que si esto es (do.
á propósito del dueño,
no he visto cosa -mejor;
•russ confieso que no entiendo
como puede -ser que autor
venga á nacer de los .elos,
pues_ muere regularmente.
D a. Porque esta dama sóTecho
que se agradaba de ver
ese galan sin deseo,' '-
y vieedole ya empleado
en otro amor, con los ZelOS,
Iiin0 A amar y A desear:
puede ser? Teo. Yo lo concedo:
:mas yaeos zelos , señora,
.de algun principio -nacieron.
Y ese 'Le amor, que 1a causa
'.no nace de los .efectos,
sino los ef.ctos della.
Ne s.é, Teodoro; esto siento
desa dama, 'pues .me dixo
.que nunca.A 'tal caballero
'tuvo mas, que inclinacion,
y-en vietidole amor , salieron
.al camino de su honor
.mil salteadores deseos,
que le .han.destaid;ido el alma
:del. honesto pensamiento,.
cen que _pensaba vivitu
'leo. Muy lindo _papel has hecho:
yo ro me _atrevo á igualarle.
.Dia. Entra y prueba. reo. No me atrevo.
Dia-. Haz 'em) por vida rnia.
_le' o. V uescrioríA cc:n csto
quiere probar mi .ignorancia.
Aquí aguardo , vuelve luego.
7c  Yo soy,. Dia. Escucha , Triitan.
Tri.se A ver lo que n - andss vuelvo,
•con ergUetZ4 destas calzas,
que el secretario mi dueño
avida saldo estos dias;
-y hace mal un cabaUtro,
sabiendo que su lacayo
le va sirviendo de espefo,
•de
 lucero, y de cortina,
en no traerle bien puesto:
escalera del señor,
si va á caballo, un discreto
nos llamó, pues á su cara
se sube por nuestros cuerpos
no debe de poder mas.
jCe!Y..1? Trif? Pktge..lera 6. tos cielos,
qu t quien .fuega	 nunca falta .
dato , 6 de aquao dineros:
antiguamente los Reyes
algun oficio aprendieran, -
por si en la guerra , d la mar
perdian su patria y reyno
saber con que Sustentarse;
dichosos les que pequeños
aprendieron á jugar;
pues en faltando es el juego
tan arte noble que gasa
con poca pena el sustento.,
Veras un grande pintor
acrisolado el ingenio
hacer una imagen viva,
y decir el.otro necio,
,que no vale diez escudos;
y que el que juega en diciendo
paro , con 'salir la suerte, .
le sale al ciento por ciento.
Dia. En kri no juega? Tris. Es cuitado.
Día. A la cuenta será cierto
tener amores. Iras. Amores?
oh qué donaire ! es un 'hielo. e
Día. Pues un hombre de su talle,
gafan, discreto y mancebo,
110 tiene AJF,131.10S amores,
de honesto entretenimiento?
Tris. Yo trato erapaja y cebada,
no en papeles , ni .en requiebros;
de dia te sirve aqui,
que está ocupado sospecho.
Dia. Pues nunca sale de noche?
Tris. No le acompaño, que tengo
una cadera quebrada„
Dia. De '.guéeTristan? Tris. Bien te puedo
aesponder lo que responden
las mal casadas, en viendo
cardenales en su cara
del rrnaxicoa de los zelos;
rodé por las escaleras'.
Día. ' Rodpte? Tris. Por largo trecho,
con las costillas conté
los pasos. Día, Forzoso 'eS eso,
ni A Lámpara , Tristan,
le tirabas el sombrero.
'Tris. O de puto vive Dios,
que se sabe Ocio el cuento,
.Dia. No respondes? Tris. Por peinar
quandranu pero ya me acuerdo;
anoche andaban en casa
unos irsurciégalos negros; - -
el sombrero los, tiraba,
fuese á la luz ano delles,
y acerté por alar en él
en la lámpara, y tan presto
por la escalera rodé,
que los dos pies se Ple
pero un libro de ie,a
que es buena la sangre
para quitar el cabello,
de esos mnrciégalos digo,,
y haré yo sacarla luego,
si es cabello la ocasion,
para quitarla con ellos,
Tris. Vive Dios que hay chamusquina,
y que por mureiegalero
me pone en una galera.
Dia. Qué traigo de pensamientos!
Sale leo. Ya lo que mandaste hice,
Día. Escribiste? lea. Ya lo he hecho,
aunque bien desconfiado.
Dia. Muestra. Tee , Lee. Día. Dice esto.
Lee Diaria.	 (ra,
.Dia. Querer por ver querer, envidia Cae.
si iuien la vió sin ver amar, no antara,
porque si antes de a mar,no amar pensara,
despues no amara, puesto lue amar  v ie-
Amor  que lo que agrada considera (o.
en ageno poder, su amor declara,
que como la color sale A la cara,
sale á la lengua lo que el alma altera.
No digo mas, porque lo mas ofendo
desde lo irénos, si es que desmerezco,
porque del ser dichoso me defiendo.
Esto que entiendo solamente ofrezco,
que lo que no merezco, no lo entiendo,
por no dar á entender lo que merezco.
Dia. Muy bien guardaste el decoro.
Teo. Bailaste? Dia. Pluguiera á Dios.
Teo. Qué dices ? Día. Que de los dos
el tuyo vence, Teodoro.
Teo.
 Pésame, pues no e; pequeño
principio de aborrecer.
sto criado-o-el eotTmier
(ole sabe mas .qoe su doerio,
De cierto Rev
 e cont6,
que le dixo 4 . un gran privado,
un papel me da cuidado,
y si bien le he escrito yo, •
quiero ver otro de vos,
y el mejor escoger quiero:
como vió que el Rey decia,
que era SII papel mejor,
fuese, y dieole al mayor
hijo de íees que tenia:
v4roonos del oeyno luego,
que en gOlo peligro estoy yes
el mozo le preguntó
la causa, tOrbado e y ciego:
y res -pc rtd:61c ha eahido
el Rey , que yó..oé` mas que
que es lo que Gp este papel
me puede haber sucedido.
.Dia. No , Teodoro , que aunque digo
que es el cayo mas discreto,
os porque eigue - el concepto
de la materia que sigo;
y no
 pera que prosuma\	 -
.tn pluma que .
 ,s(tne ;orada,
pierdo, el estar 
.ebo fiada,
de los puntos de mi pluma.
.Fuera de 9ne sey rnurr,
qualquiera error sujeta:
y no sé, si muy discreta,
como se echará de ver,
Desde lo to6nOs aquí,
dices que ofendes 1 mas,
y amando , engañado estás,
porque eo amor no es 2.51.
°e ne no ofende un desigual
&talado , pues seto entiendo,
que le ofe nd e
 aborreciendo,
reo. Esa es rezo° n3.toral.
Mas oit
-olron
 á Faetonte.-
y
 í icaro deRefidOs,
Uno en caballos dorados
.,
prepipitado en Un monte;
y otro con alas de cera
del retiro en el crisol
del sol. Dia. No 10 hiciera ei
si como es sol , muger fuora,
Si alottna etgo sirv1ereg
alta, sirbela y confía,
que amor no es mas que porffa,
no son piedras las noweeres.
Yo me llevo este papel,
que despacio me Conviene
verle. Teo. Mil errores tiene.
Die;. No hay error ninguno en
Teo. Honras mi deseo , aquí
traigo el tuyo. Dia. Pues allá
le guarda , aunque bien será.
ratgarle. Te.. Rasgarlo? Dhs.
(pe importa que se pierda,
si se puede perder mal,
Vase.
reo. Fuese, qui6ts
 pen:o5 jamis
de mugir tan noble y cuerda
esto? arrojarse tan presto
dar su amor 4 entender!
pero tambien puede ser
,qne yo me engaiiase en esta.
Mas no me ha dicho jamás,
ni á lo ménos se me acuerda,
pues que importa que se pierda,
si se peedtoperder mas.
Perder mas bieo puede ser)
por la muger que dedo,
erras todo , es bachillería,
y ella la misma muger,
	
-
Aunque
 no,
 que la Condesa
es tan discreta , y tan varia,
que es la cosa mas contraria
de la ambicion que profesa.
Sirvenla Príncipes hoy
Nápoles, que no pnedo
ser su esclavo, tengo miedo,
loe en grande peliA. ro estoy.
Ella sabe que á i\Lrcela
sirvo, pues aquí ha fundado
e l engaño y me ha burlado;
pero en vano se recela
nil
 temor, porque jamás
burlando salon colores,
y al decir con mil temores,
(pe se puede perder mas..,
qué rosa al llorar la Aurora
hizo de las hojas Ojos,
abriendo los labios rojos
10
con Cesa	 ver coreo llora,
Como ella los puso en tni,
b.e.:1Aa en etiTura y grana?
6 qué páIiia manzana,
se e rn)i	 .1e carmesí !
Lo que veo y lo qee escucho,
ye lo juzge , 6 e:eoy loco,
paea de , erdades poco,
y p,,.ra L burizs
mas ieneos pensamiento,
que os vais ya tras la grandeza;
aunque ti dego belleza,
bien, sabis ve)s qne, no miento:
que es !eel - í ien„
y es discreL, se! igeed.
Sal e Mar. Ledo [tableteé reo.Ozasion tal
mil imposibies
que por ti, Marcela mia,
la muerte me es agradable.
Mar. Como yo te vea, y hable,
dos mil vidas perderia:
estuve esperando el dia,
como el paxarillo solo,
y guando vi que en el Polo,
sue Apolo mas presto dora,
e dispertaba la aurora,
dixe yo veré mi Apolo:
grandes cosas han pasado,
que no se quiso acostar
la Condesa, hasta dexar
satisfecho su cuidado: 	 s
amigas , que han envidiado
rni dicha con deslealtad,
le hart contado la verdad
que entre quien sirve, aunque VCAS
que hay amistad, no lo creas,
porque es fingida amistad.
Todo lo sabe en secreto,
que si es Diana la Luna,
siempre quien ama importuna;
salid y vi ó nuestro secreto.
Pero será te prometo
para mayor bien Teodoro,
que del horres . o decoro
con que !ratas de casarte,
le di parte , y dAe apare,
quan Yiernanlente te adoro,
tus prendas le encarecí,
to estilo, tn gentitezil;
y ella cut onces su grandeza
rewitro. ten pa osi en raí,
que se alegra de que ea
hubiese los oies puesto,
y de cas,irnos muy presto
pejabra ratI‘b en me
 dó
luego que ;ie wi en.enif6
que era tu amor ran honesto.
Yo pensé que se enojara
y la CaS1 reVOlviera,
que á los dos nos despidiera,
y
 á los demas castigara;
mas su sangre ilustre y clara,
y atinel ingenio en efecto
tan prudente y tan perfecto,
conoció lo que mereces.
Oh bien haya, amen mil veces,
quien sirve í señor discreto!
Tea. Que casarme prometid
cootigo ? Mar. Pues pones_ duda
que á su ilustre sangse acuda?
T. Mi ignorancia me engañó,
qué necio pensaba yo,
que li,blaba en mí la Condesa!
de haber' pensado me pesa,
que pudo tenerme amor,
que nunca tan alto azor
se humille A tan baxa presa.
Mar. Qué murmuras entre ri?
Teo. Marcela, conmigo habló;
pero no se declaro
en darme i entender que fui
el que embozado salí
anoche de su aposento.
Mar. Fué discreto pensarniente,
por no obligarse al castigo,
ele saber que hablé contigo,
sino lo es el casamiento;
que el castigo mas piadoso
de dos que se quieren bien,
es casarlos. Teo. Dice!. bien,
y el remedio mas honroso.
Querras tu. Teo. Seré dichoso,
Mar. Confirtnalo. Teo. Con los brazos,
que son los r.,sgos y lazos
de la pluma del amor,
pues no hay rúbrica mejoro
tiete la que firman los brazos.
3 a/e la Condesa,
Dia. Esto se ha enmendado bien
agora estoy may contenta,
que siempre A quien reprehenJe
da gran gusto ver la enmienda ;
no os turbeis , ni os altereis„
Teo. Dix -e , Scilora , á Marcela,
que anoche salí de aquí
con tanto disgusto y pena,
de que vuestra señoría
imaginase en su ofensa
este pensamiento honesto,
para casarme con ella,
que me he pensado morir:
ar dándome por respuesta,
que mostrabas en casarnos
to piedad y tu grandeza,
dile mis brazos y advierte,
que si mentirte quisiera,
no me faltara un engi,fio:
pero no hay cosa que venza,
como decir la verdad
á una persona discreta.
Din. Teodoro justo castigo
la deslealtad mereciera,
de haber perdido el respeto
mi casa ; y la nobleza
que uÇe anoche con los dos,
no es , justo que parte sea
que os atrevais ass,
que en llegando I desvergnemea
el amor, no hay privilegio
que el castigo le defienda.
Mientras no os casais los dos,
mejor estará Marcela
cerrada en un aposento,
que no quiero yo que os veas
puntos las detnas criadas,
y que_ por eeemplo os tengan
para casarseme todas.
Dorotea , ah Dorotea.
Sale Dorotea.
Dor. Setiora. Dia. Toma esta llaves
y en mi propia quadra encierra
Marcela, que estas días
podrá hacer labor en ella:
No direis que ello es enojo.
Dar. Que' es esto, Marcela? MeeeEnetara
de un poderoso ticilno,
y una riguro s a estrella:
enciierrame por Teodoro.
Dor. Cárcel aqt í , no la ternas,
y para puertas de z- los,
tiene amor llave maetra.
Transe las das: qnédanse la Condesa y
Teodoro.
Via. Ea fin , Teodoro , u
 quieres
casi rie? Tee. Yo no quisiera
hacer cosa sin En gusto;
y creeree , que mi ofensa
no es tanta como te hile dicho,
que bien sabes que con lengua
de escorpien pintan la envidia;
y que si Ovidio supiera
que era servir ,
 en
 los campos,
no en las montas desiertas
pintara su escura casa,
que aquí hr,bitz, y acrí reyna.
Dia. Luego no es verdad que qnieres
á Marcela. Teo. Ben
 pudiera
vivir sin Marcela yo.
Via. Pues me dicen que por ella
pierdes el seso. Teo. Es tan poco,
que no es mucho que le pierda:
mas crea vueserioiia,
que aunque Marcela la merezca
esas fieeza , , en ni
no ha ,habido tales finezas.
Dia. Pues no le his dicho requiebros
tales,
 que engidrair pudieran
muger de mas, valor.
Tea. Las paleras poco cuestan.
Die. Que le has dicho por mi vida?
cómo, Teodoro , reqii ebran
Ics hombree á Ls mugeres?
reo. Como quien ama y cieLn ruega ,
vistiendo de mil remiras
una verdad , y esa apenas.
Via. Sí , pero con Ls palabras?
Tea. Extr% furrefite inc aricta
vueseriorí . ESOS Ojos,
le dece , esas nifi3s bellas,
son luz con que ven los 1/110$0
y los corales y perlas
40 esa bossa celestial «o
B 3
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Celestial ? Te:o. Cosas como estas
soT, la cartilla , señora,
de culien arria y qu;er: desea.
,Di.-i. M41 guyio tienes , Teodoro,
no le e , 17,)• -i . e,: de que .pierdas
Loy el c dli o coninigo,
porque d y o que en Mircela
hy tus defectos , que gr,ci.,s,
conlo k tcio mas cerea,
sin esto, porque no es limpia,
rio tenga pocas per,denciaa
con elia, pero no quiero
dc:;enarrorarte_
que b'en pudiera decirte
cosa , perG:;n a.;í :‘e quezlan
set gracias y sus dtsgrni4s,
que yo quiero ¿re la quieran,
y que os caseis en buena hora;
ralas pues de arre4dfn r ie precias,
damn cnoseio , Teodoro,
a Marcela poseas,
para aquella amiga mia,
CINC' ha dias que no swiega
de amores un hombre humilde,
por U. si eta quererle piefisa,
of.--Daiie su autoridad,
y oi de quererle elexa,
pierde el-juicio de zelos,
que el hombre que no sospecha
tanto amor, anda cobarde,
aunque es dkcreto con ella.
Tep. Yo, señora, sé de amor?
no sé for Dios corno pueda
aconsejarte., Dra. No quieres
como dices a Maicela?
no le has cl,cho emo requiebros?
tuvieran lengua las piedras,
que elbs dixeran. lee. No hay Cosa
que decir las piedras puedan.
Din. Ea que ya te sonrrojas
y lo que niega la lenguo,
co7 , fiesas con los colores.
Teu. Si ella te lo ha dicho , es necia:
una ;nano la te,mé,
y no me quedé ryl•ra ella,
que luego se la volví,
no se', yo de que se quexa.
Sí iiero hay tnano que sota
como la paz de la Ly.lesia,
v;R-Iven besadas.
Tee. lis iec1in1a
es vcrclid que irle atreví,
pero con rci-t,eila verg:;"_ rizas
que templase la tuca
cAyi nieve, y con azncenas.
Di'. Con fiZ;ACC:15:aS y nieve?
lauclgo de sabe: que templa
e s e
 euiplasto el culazoni
ahora bien ,	 aconsejas?
reo. Qfle si Csta d , ILA que dites
hombre tan baxo desea,
y de quererle resulta
á un hoior tanta balxeza,
haga que con un eri;.-ifío,
sin que la cenozea., pueda
gozarle. Dio Queda el peligro
de preiuinir que lo entienda:
no será mejor matarle?	 •
Tea - De Marco . Aurelio se cuenta
que el 6 á su finger Faustina
para quitarle la peoa
sangre de un esgriruid4r,
-pero esas Romanas pruebas
son buenas entre gentiles,
Via. Des§ dices que un hay Luerecias s,
ni Torcatos, ni 5,-/ irgil.os
en esta edad , y en aquella
hubo Faustinas , Teodoro,
A/lesalinas y Popeas;
escriberne algun papel
gee á este propósito sea
y queda cen Des: ay Dios !
caí: qué me miras
dame la alai-1c. Tea. El respeto
me detuvo de ofrecerla.
Via. Qué graciosa grosería!
que con la capa la ofrezcas!
Tea. A.1,i guando vas á Misa
tc la da Octave. Di-a. Es aquello
mano que yo no la pido,
y debe de lar.ber setenta
años que fu6 mano ; y viene
amortajada por muerta:
aguardar qüien ha caldo
á que se visra de seda,
CS Como poucrs.1, un jaca
quien ve' al amigo en pendencia,
quien tu:euiras. baxa le han muetto;
detna:e, que no e, bien que tenga
por mis cortesi,
21;c:que metindies lo eprueban,
U112; iiiatiO si es tainrada,
trayF,a la car 1 cubiert3.
Te@ .
 (uiio esniae , r fa teerced
que, me has hecho. Dia. Quando seas
escudero la darás
cu
 el ferreruelo envuelta,
que agora eres secretario,
con que te he dicho que tengas
sceireta aquesta ceda;
si levantarte desease 	 vase.
Teo. Puedo creer que aquesto es verdad?
puedo,
si mirolue es muger Diana hermosa,
pidió :DI OlarIP v la color de rosa
al dc,rsela rob6 et rostro el miedo.
Terub'6, yo lo sentí, dudosd quedo,
que haté? seguir mi suerte venturosa,
si bien por su la empresa tan dudosa,
niego al temor lo que al valor'coneedo.
Mas dexar
 á M.reela, es caso injusto,
que las mugeres no cs r zon que esperen
e u estr a
 4_ , 111:g:clori tanto disgusto.
Peto si ellas nos dexan qezndo quieren
por qualquiera interes
 ¿ nuevo gusto, (ren.
mueran tart
 bien como los hombres
JORNADA SEGUNDA.SE
Sale Teod.2ro.
Teo. Nuevo pensamiento mio,
desvanecido en el viento,
que con ser mi pensamientei
de veros volar me rio,
parad, detened el brie,
que os detengo , y os provoco,
porque si el intento es loco,
de los dos
 lo mismoescucho,
aunque donde el premio es mucho,
el atrevirnien.o es poco;
y si por disculpa dais
que es influir() el que espero,
averiguemcs primero,
pensamiento, en qué os fundais?
vos á quien .servis arrai?,
DireiN que oeitsion tteeis,
si á Iresii- ds
pues , pensJaiieruo, decildes
que sobre pajas humildes
torre de diamante h,iceis;
si no me sucede bien
quiero ellirTIFOS a vos,
mas ,titieéedoia los dos,
no es Justo :itie culpa os den y
que podreis decir tambien
quenado' del alma .os leVafite.
y de la altura me espanto
donde el amor os subi6,
,que el estar tan baxo yo
os -hace á ::(0.1 subir tanto.
	 -
Quando aligun hombre ,t e,m di clo
al que le ofende defiende,
que d:6 la oc -4sioneSe entiende,
del cl.rlio que
 o hs
sed en buen hora atrevido, •
que aunque los des 11C15 perdamos,
'esta disculpa llevarnos,
que vos os perdeis por mi,
y que yo tras vos me fef
sin
 saber
 adonde vamos.
Id en buen hora,
 aunque os den
mil muertes por atrevido,
que no os llama perdido
el que se pierde tan bien:
como otros dan parabien
de lo que !L,112w, estoy tale
 e
que de pe;dieion igual
os le doy, porque'es perderse
tan bien que puede tenerte
envidia
 del
 mismo mal.
Sale Tris. Si
 en t.wn ras lar»pntaCiOne8
cabe un papel de Marcela,
que contigo
 $ e consuela
de
 ,tus pasadas pasiones,
bien te le daré .
 sin porte,
porque quien no ha menester
nadie le procttra ver
á la usarza de
 la
 Corte,
(piando estA
 en :lto
un lu , rebre , y-
	 bien lo imitasi
que le vienen de visitas
mole6ur y eafadar¡ ,
Pt4
pero sl muda de eltado,
como es la Cortuaa incierta,
todos buyen *de su puerta
como si fuese ape , tado.
P4recete que lavemos
en vinagre este papel?
r‘o. ,ntigo , necio , y con 61
cutran.bas cosas tenemos,
muestra que vendrá lavado,
si en tus manos ha vendo.
Lee. A Tcodoto mi marido:
marido? ci6 recie enfado!
qué necia cose! Tris„ Es muy necia.
Tea. rreguntale I mi ventura
si subida	 tanta altura
esas ma -'posas precia.
Tr is. Leele, por vida mía,
aunque ya eqs tan divino,
que
 no se desprecia el vino
ale los mosquitos que criare
que sé yo guando Marcela,
que llamas ya mariposa,
era aguila caudalosa.
Teo.
 Li pensamiento que vuela
á los mismos cerros de Gro
del sol tan baxa la mira,
que aun de que la ve se admira.
Tris. Hablas con justo decoro:
mas T'e' haremos del papel?
Teo. Esto. Tris, Rasgástele? Tea. Si.
Lris. Por qué señor? '71,.o. Porque asi
respondí mas presto á él.
Tris. E e es injusto rigor,
Teo. Ya soy otro, no te espantes,
Trist. Basta que sois los amantes
Boticarios del amor,
que como -ellos las recetas
vais ensarraado papeles,
recibe zelos,erueles,
agua de [azules violetas.
Recipe un desden extraño
sirupi del borrajorum,
con que la sangre temploruna
para asegurarse el daño.
Recipe ausencia , tomad
tri eMplasto para el pecho,
a que os hiciera mas provecho
estaros en la Ciudad.
Recipe de_matrimonió
alli es menester aztaives,
y tras diez
 Was suaves
pwrgalle con antimonh.
Recipe signus celeste,
que capricornius dcerur,
ese eafarmo rnorietur,
sino es que paciencia preste.
Recipe de alguna tienda
joya,
 6 vestido sacabis,
con tabletas confcrtabis
la bolsa que tal emptonda.
A esta traza finalmente
van todo el ado ensarrandQ;
llega la paga , en pagando,
6 viva 6 muera el doliente.
Se rasga todo papel,
tú la cuenta has acabado,
y el de Marcela has rasgado
sin saber lo que hay en él.
Tea. Ya tá debe.s de venir
con el vino que otras veces.
Tris. Pienso que te desvaneces
con lo que intentas subir,
Teo. Tristan, quantos han nacida
au ventura han de tener,
no saberla conocer
es el no haberla tenido,
6 morir en la porfia,
6 ser Conde de &Mor.
7-iris. Cesar llamaron , señor,
aquel Duque (loe traia
escrito por gran Hason:
Cesar .6 widd ; y en fin
tuvo tan coniraroa el fin,
que al fin de su preters.on,
escrlYó una pluma airada:
Cesar 6 roda dixiste,
y Todo ,Ce,ar lo -fuiste,
pues fuiste Cesar y nada;
Teo. Pues tomo Tristan h empresa ;
y haga daspues la fortuna
Lo que quiiere.
Salen Marcela , y Dorotea.
Dor. Si i alguna
de tus desdichas le pesa,
de todas las que servimos
la Condesa, soy yo.
Mar. En la pr'sTort que me di&
tan justa amistad hieiwes,
y yo me siento ol.-4gada
de tierte, mi Dorwea,
que no h..ibrá amiga que 5ea
reAs	 Me-cela estimada:
linarda p'eesa que yo
no se tino viere a Febio,
pues &Ha nació mi agravio,
que a la Condesa contó
los amores de Teodbro.
Ver Tcodoro está aqui. Mar. Mi bicos
Teo. Marcela el paso deten.
-kan C(51)'0 ini b i en ,,si te adoro,
' guando á mis ojos te ofreces?
Teo. Mira lo que haces, y dices,
que en palacio los tapices
ban hablado algunas veces.
De qué piensas que nació
hacer figuras en ellos?	 -
de avisar de que tras delles
siempre algun vivo escuc136.
Si un mudo viendo matar
á un Rey, su padre, di6 voces,
guras que no conoces
pintadas sabrán hablar.
Alar; Has leido mi papel,
Teo. Sin leerle le he rasgado,
que estoy tan esearmesivado,
que rasgué mi amor con él.
_ Mar. Son los pedazos aquestos?'
Teo. Si , Marcela. Mar. Y rni -ampe
has rasgad'? Do. No es mejor
que vernos por puntos puestos
en peligro ten extraños:
si
 ú de mi in:enio estás,
no tratemos desx1 mas,
pala escnsar rantos d fios,
Mar. Qué dices? Teo. Que estoy dispuesta
á no darle mas enojos
la Condesa. Mar. En los ojos
tuve muchas veces puesto
el temor desea verdad.
Tío. Marcela, queda con Dios:
aquí acaba de los dos
el amor, no la amistad.
Dar.
 Tú dices eco, Teodoro,
Marcela? Teo. Yo le) digo,
•
que soy de luietncl smigoe
y de guardar el decoro
á la case que me -Mi dA0
- el ser que reep: Mee:. Oye, adçierte.
Tea. Dexame. //fer.	 aquesla seertc
'me tratas.? le. o. Q . :é necio eilf-u'of
Va re, y salen la Condesa y Anarda.
Via. Esta ha sido la mamola,
no we repreheudas mas..
An. L4 disculpa que me das
Me ha puesto - en mes coefusion:
-Marcela está aqui , señora,
- hablando con Dorotel.
Pues no hay disgusto que sea
para mi mayor aeora;
salte allá fuera, Kircela.
Mar. Varaos, Dorotea , de aquí..
Do. Bien digo ye que- tiC
se enfada . c.') se recela."
Vans e Marcela y DOrotea.
An. Puedo 11.-,blarte? Dia. Ya bien pule-
An. Los dos que de aqil se van
	 (des-e
ciegos de'tu amor están,
tú en desdeñarlos excedes
la condicion de Anaxarte,
la esstidad de Luerecia,
y quien . á ranto desprecip...
Via. • Ya fue canso de eseueharte.
An. Con quien te piensas casar?
no puede el Marqué. -i Ricardo
por generoso y gallardo
sino exceder, igualar
al mas poderoso y rico?
y la mas noble n -Auger,
tambietn no lo puede ser
de tu primo Federico?
por qué loelLs de pedido
con•tan extraño desprecio?
Via. Porque uno--s- loco, otro necio,
y tu en cAo haberme entendido,
mas, Anarda , cree los dos; -
no los quiero, porque quicro,
y quiero, pereee no espero
remedio. An. V.Ifgarrie Dios!
tú quieres? Dia. No scy muger?
An. Si pero imagen de velo,
donde el mismo sol del cielo
pedii ;9car , y BO arder.
3 C.
Die. Pues eesos ye:os, Anarel2 9
crcn rodu	 1es pies
de un hombre heelilde.e/le. QuIén es?
Dia. La verguenza me acobarda,
que de mi propo valor
- tengo : no diré su nombre;
basta 'que sepas que es hombre
que puede infamar mi honor.
An. Si Pasife quiso. un toro,
Setniramis un caballo,
y otras los menseruos que callo,
- por no infarnar sn - decoro:
qué ofensa te puede hacer
que.) erehorebre , sea q'	 fuere?
.Dia. Quien quiere, puede Ei quiere,
como quiso, aborrecer.
Isto -es lo mejor, „vo quiero
feo -querer. An. Podías? Dia. Podr6,-
que si (pando quise atr4,
no amar en qmeriendo espero:
'Toquer2 dentro..
eleién canta? An. Fabio con Cla.r2o
'Tia. Ojalá que me divierten .
An. Música y amor ' -eetaciertaa.
bien en Ii cancion repara.'
Cantan dentro."
O ç1uin pudra hacer 6 quien hiciese,
que c4eio queriendo amar aborreciese!
6 quiérepuera hacer , - 6 quién hiciera
que en no queriendo arrier aborreciera.
An. Qué te dice la Cancinta?
no ves que te contradice?
_Die. Bien entiendo lo que dice,
mas yo sé mi condieion;
y se que estará en mi mano,
coyeee amar á .-aboerecer,"
An. Quien tiene' tanto poder,
pasa da lf elite humano.
Sale Tel , Fabio Me ha dicho , señora,
que le Mendaste b uscarme.
Dia. lioraS tia que te deseo.
'Leo. Pues ya vengo á qué me mandes,
y ffrdsina si he faltado.
Die/. Ya 'has viste estos ei(” amantes:
esos dos mas Irweedientes
Tee Si señora. Di... WICOOS talles
los do  leo. Y enuy leuerw.
Die. No quiero deteruniaáruie
eo te cKniejo 9
 con cmit
te ..peece que 6110
Tea. 1je,3 qu'e cons:-je , seriere,
puedo yo en las cosas darte,
qiee consisien en tu gusto?
qualquiera que quieras darme
por dueño ser:t mejor.
Dia. Mal pegas el estimarte
por consejero , Teodoro,
en caso tan importante.
reo. Señora, eo casa no hay viejos&
9tie entienden de Casos tales?
Octavio, tu mayordomo,
con z.-.eperiencia lo sabe,
fuera de su larga edad.
Did. Quiero yo que á ti te agrade
el dueño que has de tefier:
tiene el Marqués mejor talle
que mi primo? reo. Si señora.
Dia. Pues elijo al Marques: parte
y pídele las albricias.
Vase la ,Condesa.
Teo. Ay desdicha (semejante?
ay reeo-lucion tan breve?
ay mudanza tan notable?
estos eran los intentos
que tuve? O sol! abrasadme
las alas con que subí.,
pues vues,tro rayo deshace
las mas atrevidas plumas
A la belleza de un Angel.
Cay6 Diana en su error,
6 qué me l hice en fiarme
da una palabra amorosa!
ay , como entre desiguales
rreil se concierta el amor!
pero es Muela que ma engañen
aquellos ojos á mí,
si pdieran ser bastantes
hacer engañes í Ulises!
De nadie puedo quexarine,
sino de mi; pero en fin,
qué pierdo guando me ,falta
Hit- 6 cuenta que he tenido
algtin accidente grave,
y que mientras me dur6
imaginé disparates.
Sale Tris. Ttabacio buscarte vengo,
7
C‘I veg. rele4., 1m que me !un 4i ch
n'O. Ay Tristan, verdad será,
Ion desengefros rejos.
Tris. Ya, Teodoro, es las dos sillas
los dos batanes be visto
que molieron á Diana;
pero que hubiese elegido,
haya ag4ra no lo se'.
ree. Pues , Tristan , agora vino
ese tornaFol mudable,
esa vileta , es vidrio,
ese rio junto al mar,
que vuelve atras aunque es rie l
esa, Diana,
 esa Luna,
esa muger, ese hechizo,
ese monstruo de mudanzas,
que solo perderme quiso_
por afrentar tus victorias,
y que dixese me dixo,
qual de los dos me agradaba;
porque sin consejo mio
no se pensaba casar:
quca muerto, y tan perdido )
que no responder locuras
Sé de mi locera inditiot
dixoine , en fin, que el Marques
le agradaba, y que yo mismo
fuese á pedir las albricias.
Tris. Ella en si tiene mar:do?
reo. El Marques Ricardo. Tris. Pienso
que ha no verte sin juicio,
es porque dar affieciors
no es justo a. los afligidos,
que agora te diera vaya
de aquel pensamiento altivo
'con que a ser Conde aspirabas.
Teo. Sí aspiré , Tristan y aspiro.
Tris. La culpa tienes de todo.
Teo. Na lo
 riego, que yo he sido
facil
 ti err
 lo.; ejes
cío 1411a Ennger. Tris, yo te digo,
qe no hay vatbs de veneno
á les mortales sentidos,
Teedoro , corno los ojos
de utia mugar. Tea. De corrido
te jaro , Triscan , que apenas
puedo levantar los naios.
Eio pasó, y el remedio
e -$ SCTID li:ara en elvido
del suceso, y el amor.
Tris. Qué arrepentido y ceretrito
ha5 de volver A Marcela!
ice. Presto sercIrnos
Sale Illirecla,
Tec.Marcela. Mar. Quien es? T'o. Yo soy:
esi te olvidas de ¡vi?
.Mar. Y tan olvidada e:roy,.
que
 a no imaginar ep tí
fuera de mí raiS11141 voy,
porque si en mi misma fuera
te - imaginaria y te viera,
que para no imaginarte
tengo el alma en otra parte,
antiqae olvidarte no quiera .
Cómo.ene osaste nombrar?
cómo cupo en esa boca
mi nombre? Teo. Quise probar
tu firmeza ; y es tan poca,
	 •
que no me laa dado lugar.
Ya dicen que se ernple6
tu cuidado -en un !apto,
que mi•amor .sostitray6.
.Mar. Nunca, Teodoro-, el disertto
muger ni vidrio probó,
mas no .me ¿es á
 eatender
qué prueba quisiste hacer:
yo te conozco,
 Teoeloro,
Unos poesarnientos de oro
te hicieron enloquecer.
Cómo te va ? no te salen
corno ti te lo imaginas?
no te cuestan lo que vaien?
no hay dichas , que las divinas
partes de tu dueño igualen?
qué ha sucedido? que tienes? -
turbado,
 Teodoro , vienes:
mucl6se aquel vemdabftl?
vuelves A buscar Í tu igual,
ó te barlas y entretie.ec&?
Confieso que me holgorio
que dies-es	 mi esperanza,
Teocloro , un alegre la.
ice. .Si le quieres con venganza,
qué
 mayor,
 Marcela ruin?
pero mira que el amor
es Lijo de la nobleza,
Lo muestres tanto rigor,
que es ha venganza baxezs,
indigna del venccder;
venciste, yo vuelvo A tí,
MarceIa que no
con -;‘,11.1e1 ini peutarriento,
peda el atnykricrito:
si ha qgecl.tdo An-ior
tie pGrqet.1 .1 puede Sta-
proseguir las eweranzas
con que te puedo otez.l.der,
nmi porque e Cq2S 11211datIZU
roins ryi* hacen volyer:
rues , estas rnetn2ris
parte a dcapera la tuya,
COI:fit7,0 ttiS
144 ;r. N6 quiera Dios que Jestruya
los FfriAcipios de tus glorias.
	 .
Sirve bisa haces , porfia, .
na, te ristias eitic te diri
tu dura° kr e cs cob:44dia,
sigue tu dicha, que ya
voy priVig, , ,iCitzdO la illift.
ei agravif› amar A Ft.via,
pues me 'CICXP.StC, l'coderia,
sino el rerne4tio VakS SAbiO,
que aunque el duelo no mejore,
hssre vto.Kgar el agravio;
y ciu64i,“c á Dios, que ya
ate cansa el hablar contigo,
no venyzFabi que está
czsac, cf:urnigo.
reo. 1-eula , Mistara, que se va.
Tr is. Scfiora , tejiera advkrte,
que no ti VOlVtr A quererte
ocxar de haberle suctido,
ha sido,
s . ha SiJO culpa ofenkierte.
("Jyti.re Marcela A n:f.
Jlíar.
 Q. 	sucres , Trittan?.Tris. Espera.
la Condesa , y ilpiar tia.
Dia.1
- eodcrco y. ‘4?1, ;rc.,Aa, aquí.
19 .Irec.e cue cl ver te altera
ci; ne esto s se h .1:4ets - así.
.12,ia. Toma , Antrda 4 CStA anterlerta,
y cubá , nonos las dos;
a;- ;•,-4r	 zelor, cisar„ierta.
.111.4r. 1);:xilait ; Tristan,, per Dies.
An. Tristan í Ins dos concierta
quo ciebtri estar rtlidos.
El -1c.;.dnaste
u	 ha ciu o.d
 los sezstidos.
Tris.
 7L 	ius pr4sio el rayo,
quc .,:;or us cuos y G, izios
!o necia bzi.k.za
de c-,:;.,ra zsuuer k]to.e le aJora:
ya del;-¡,,ricia su rici uzza,
que mas YiCitiCZ *teltIrA
tu rallara gcruti1 z.
cz3emr,1 que
 fi , é corneta
aquí acor, veo acá
Tf..orc.v.	 131av,:t estafeta
es el Ilcgyo. reo. Si ya,
/VIzretla i_favio sujeta,
dice que le tiene amor,
por 4 -_v6 me llamas Tristan?
Tris. Ouo ectolz ,11 ,:-.Teo. Mejor
Igs	 Çasarso
Irtis.. Tci tarnbien? 6ravo rigor!
ea , acaba,
 llega pues,
ei4n , c esa mano, y despues
que se han las amistades.
De. Necio , R me persuades?-
Tris. Por isaí quiere qua le des
la tramo otra vez, scfiors.'
Ten. Quinde be dicha, yo•A Marcela
que lit,. temido A iadietánor?
y ella Jale ha'dicho... Tris. Es cautela
para vengar tu ritar.	 • -
Mar. No as c'iutela , que .es verdad.
Tris. Calla boba ; ea 1Icad.
Qi.!é necios estais les dos!
Teo. ro 'naba-. mas por Dios
que no he'de h;aer amistad.
Pues 1. mi tne pase un rayo.
Tris. No juro-s, Mar. Aunque ;e muestro
e!lojo , ye me-desmayo..
Tris. Pues tente firme? DÍA. Qu6 diestra
está el bellaco lacayo!
Dé ,:zerne Trista , que teogo
que
 h.Lc2e. Tet3. - D6xala Trittan.
Tri..1-'ttr mi va v2.1.. Ten.11.Mar.Vetaga
mi 'amor. Tris. Cómo tao se van
ya que I iliyagnoo detengo?
Via. Ay mi bicp.! no puedo irme.
To. Ni yo, porque apea tan firgac
ta!elerrina roca en la mar. -
.M.or. Los brazos te quiero dar.
Te , . Si yo PO era menester.
Tris. Y yo
 á log tuyos asirme.
por 91)6 me hiciste cansar?
,Desto gustas? Di'. Vengo a ver
lo poco que hay que iliar
de un hombre y una mugen.
To. Ay
 ou6 me has dicho de afrentas?
Tris. Yo Ll4e caidoya con veros
pipiar las ;Jalas contentas,
CrliQ es desgracia de terceros,•
no se concertar las ventas.
aUir . .Si te trocire, mi bien,
por Fabio ni por el mundo,
(que tus agravios me den
muerte, Teo. Hoy de nuevo fundo,
Marcela, mi amor tambien,
y si te olvidare digo, -
cine me dé el cielo en
 castigo
el verte en brazos de Fabio.
Mgr. Qaieres deshacer mi agravio ?
Qu '6 no harte' por ti e y contigo?
Mar.. Di que todas las mingeres
. : _son feas. Ter. Contigo es-claro:
mira, qué otra cosaluieres?
/llar. En ciertos n'os reparo,
ya que tan mi amigo eres,
que no importa que estr.; aquí -
Tristan. Tris. Bien podeis por vai,
anneque de Mi mismo sea. -
Mar. Di que la
 -Condesa es fez.
:Tea. y un demonio para mi,
Alar.No es necia? TCC;71 1C todo eerreinc.
.Afer. No es bachillera? Teo. Es cuitade.
Quiero
 estorba dos, que terno
.,que no reparen
 co
 nada,
y aunque me hielo me queme,
Al. Ay seicra, no llegas te/.
Tris.
 Quendo querais decir maL
de la Condesa y tu talle,
mi me oid. Dia. Escuchalle
podrIS desverguenza . ignal?
Tris. Lo primero. Dia. Yo no aguardo
á, lo segundo, que fuera
necedad. Mai. Voyrne , Teodoro.
Vase con.re' vereNcia Marcela.
Tris. La Condesa,.
 Teo. La Condesa?
T.9
Teoloro. Tea. Serlerl, adv ,•.erte.
Tris. El Cielo A teonar comienza,.
no pienso aereeerd;:r los rayo'.
Tristan.
Die!. Aturda , un. leufeie llega,
escribirdme Teodoro
una parta d.1 su -
 letra,.
per. notándola yo.
Te. Todo el 6razon me tiembla, ,
si oyó lo sue hablatio habernos.
Dia,, Bravamente amor despierta,
con los zelos A los ojo?
que aqueste amase
 á Marcela,	 ap.
y que yo no tenga partes
para que tambien me quiera,
que se burlasen do mi.
Teo. Ella murmura y se queja,
bien digo yo, que en palacio.
para que. a callar aprenda,
tapices tiesen_ioidos,
y paredes tienes lenguas.
Sale ,Anara'a con un bufe-tillo p equeño y
recado de escribir..
An. Este pequeño he traldo;
y tu escribanía... Dia„
Teadoró , y toma la pluma.
Teo.11oy me mata 6 me destierra.
Dia. Escribe. Teo. Di. Dia. No estás bien
. con
 la rodilla en la tierra,
ponle , An-Ards, una almohada.
Tea.
 Yo estoy bien.
 Dia.
 Pónsela , necia.
re -o. No me agrada este favor
	
ap.
sobre enojos y sospechas,
que quien honra las rodillas
cortar quiere la cabezA.
Yo agegardo. Dia. Yo digo así.
Teo. Mil,
 cruces hacer
 quisierv.
Siéee:sase la Condesa en Una silla
 alta,
ella dice y él va escribiendo.
Quanlo una niziger principal se ha de, /a-
ra,../6) con un hombre humilde es
Inucho el término de volver .
 hallarla
otra , mas quien no estima su fortuna
qué,-/ese
 para necio.
Tee. No dices rn:As.? Dia. Pues q L6 mas?
el papel,
 Teodoro , cierra.
An. Qe6 es e , to que haces, señora.
Dia. Necedades de amor lleaat.
13 z
qn;61 tienes amor?
'Oía. At-!.n no lo cnuoces
p•L•t. yo sé quo le graumuran
oeun ha Js piedras.
Teo. Y.:1	 k-,7pel está cerrado;
solo (1 s.:Ihrescrho
/Ea, Pon Teodoro , para ti,
y nu	 eutief , da 14)rcela,
_que tiitizd le entenderát
quando despacio le leaÇ.
Vese , queda solo , y sale Mircela.
T. O. Ity confusion tan extrdfia!
qué .,,qu ,n4a triug,er me ge.iera
cigr como sangria,
y	 tenga int,ereanclencias
ot pulso de amor tan grandes!
MAT. Q u te ha dicho la C ndesa, -
mi bien? que he estado te.Tblando
tiá sie acluela Clateptierta.
To  Dixi -mne que te queria
casar con Fabio, Marcela,
y este pajel que escribí
es que de€pacha	 su tierra
por los d:rieros del dote.
Q	 dices? Teo. Solo (pe sea
para bien; y pues te casas,
ique de burlas ni de veras
tomes mi nombre en tu boca.
21, 11 .0yt...rco.E3 tarde para qtejas. Vase.
.41-1.17.. No , no puedo yo creer
uc ..qucsta la ocasion sea,
favores de aquesta loca
le han hecho dar esta Vilelth
tine el esti come arcaduz,
que qua,ndo le baxa llena
el agaa de su ízvor,
y quando le Çube mengna.
Ay de mi, Teodoro , ingrato!
.e)..p(.: luego que 511 grandeza
we toca al arma me olvidar,
'qnande te quiere me dexas,
:?qu'anziote dexa_me quieres,
quién ha de tener paciencia?
Salen el Marquts , y Fallo,
't'ir. No puedo,Fabio,detenerme una hora,
por tl merced le besaré las manos.
Fab. Dile presto , MArcela	 511 1 liÇflOra)
tJitA el Marqua aquí,
Mar. Zelos tlranos,
	 ap.
zeloi crueles , qué Inereis agora
t r;I s
 t;:wot; loCc” ptIlEalMielneS vanos?
Fab. No vks?i .Lr,
 Ya voy.-
i'nes dile que ha venido
nucvn sefior,
  y su marido.
17,--.(3,- .42arce/a y s ale la Cona",'..$. a.
Zia,
 Ric. Pues no era
si nseeilVií,'S CC:1 Fabio tal recado, (justo
y si despues
 do
 aquel mortal di!.gusto
trac elegís por marido , y por criado
,:iii-:.eespspiesq7,e de manera el gusto
de	 mi atner el) tau diekeso estAo
me -vuelve loco, que le tengo en poco,
Si
 me contento con volverme loco.
QuAndo pen -s6 , señora , rnereceros,
ni llegará mas bien que desearos! (deros:
Dia.Noacierto,aunquelointento,irespón.
yo he enviado A llamare; 6 es barla•role
..Ric.fabio,quees esto?Fab.Puedoyetrae-
sin ocasion agora , ni llamares (res;
• ménos que de Teodoro prevenid.o?
Dia.
 Señor
 Marques, Teodoro eulpaisa
0y6me anteponer
 á Federido,	 (do:
vuestra persoaa, con ser primo berma-
y caballero generoso y rico,
	 (no,
y presumió que os daba ya la mano;
vaestra seioría la surlico
perdone aq:
 tiestos necies.Ric.Faera ea
dar
 á Fabio perdon,sino estuviera (vaho
adonde ,„•Eiestra imagen le val
-len-f.
Besoos los pies por el favor,
 y espero
que ha de vencer amor esta porfia.
Vase el Marques.
PWCCNS bien apesto, majadero.
Fab. Por que me culpa	í vneseft.73rit?
Dire.
 Llamad luegoá Teodoro, qué ligero
este cansado pretensor venia,
quendo me matan zelo.9 
-lel que adoro!
.Tb.Y.a,scriora,cstápq0 nuestsoTtodoro.
Sa/e Teo. Vcilandc.) entre mi mismo
uta hora he
 estado leyendo
tu papel , y bien .mirado,
señora , tu pensamiento,
hallo que nsi cobardia
procede de tc respecto;
pero ya que soy culpado
en tQterie eomO necio
tn u-lechas- diligenc7a:5',
y .131 á decirree resuelvo
que tc quiero , y que es disculpe,
que con respeto te quiero:
tereb1.2eelo estoy , no te espantesi
Teodoro , yo te lee creo,
por qu6 rae has de querer,
si soy te :redlora , y teugo
.	 tu velatoad obligada,
pues te estimo y favorezco
Mea que á-	 otros criados?
Do. Ese lengeage no eatiendo.
Dra.No hay rres eue entender, Teodoro,
ni eas2r el pensamienro
un átomoel..esta raya:
enfrena quelquier deseo,
que de una muger, Teocloros,
tav principal, y mas siendo
tus rietfeitos tan-humildes,
basta un favor muy pequefao,
para que toda la vida
vivas honrado y conterto.
-rece Cierto que vnesefióril,
perdoeeme si me atrevo,
tiene en el juicio
 I
 veces,
(t'II:3C
 no .en el entendimiento,
ziii leci&ios intervalel:
para qe6 puede ser bueno
haberme dado esperanzas,
que en tal estado me han ptleite',
rues del peso de mis dichas
seij como sabe enfermo,
casi un mes en una cama,
Llego que traramos desto?
si guando ve que me enfrio,
re abrssa en un vive fuego;
y Tundo ve que Inc
 abraso,
f.c hiela de puro hielo:
clexArame con Marcela,
mas vienela bien ercuento
del Perro del Hortelano, -
no quiere ebrasacie en zelo:
eme me case een Marcela;
y, en viendo que no la quiero,
vuelve
 á
 qteitrree el juicio,
y despertarme si duermo;
pues coma 6 de-5U,
 COMer,
porque
 yo no me z;ustente-
. 2
de elperanzes tan censada!,
que sino, desde eclei vticivo
querer dende u ee:rie
Día. Eso no, 1- cede:e., advierto
ene Marcela no ke de ser:
ce ore eualquier stigem
yen leie ojos,- :ene en Marcela
no hay reeeedio. Tte. No hay iernediee?
pues quiere vnesefiería,
queei me quiere y la quiero
ande á probar voluntades:
tengo yo de tener puesto
adonde no mago gusto
mi gusto por el agemo?
yo adoro á Marcela, y ella
me adora, y es alta)/ honesto
este amor. Di,s. Pícaro, infante,
hard que te Maten luego.
Teo. q16 hace vueseñoría?
Diros por sucio y grosera
estos bofetones. Fab. Tente.
Sslen Fabio y el Conde Federico.
Fed. Bien
 dices Fabio, no entremos;
pero mejor es licgar:
señora !rija, qu6 es esto?
1)4.7. No es riada, enojes que pasau
entre criados y dueños.
Fed. Quiere ruescírioria
alguna cosa? Die. No quiera
Ellas de
 hablaros en las rolas.
Fed. Quisiera venir á tiernee,
qwe os hallase con mas eesto.
GL'Ste'r Federico tengo,
qve aquestas SOR
eeerad , y sabreis mi intento
en lo que toca al Marqu6s. Vise Die.
Ted. Fahio, Fabio, yo sospecho
que en estos disgustos Insy
algunos ciertos secrezos.
Fab. No s‘: por D; us
 admirado
de ver, señor
 Conde,
 quedo
tratar tan mal A Teodoro,
cosa que jAtná,s ha hecho
la C,ondea mi señera.
Fed. Ba fu:Sic de S4Ins'C el iienzm.
Vanse Fed:rico
 y Fabio.
Sale Tris. Siempre , tenso dc vedir
ac4bdus 1c5 Etit;ZW5
2;
prezeo espacia cobftrde.
Teo. Ay Trist.! Tris,	 esto?
sangY. e.	 Tea. C-,1Ç1 ,saosr e
4rgt&r
	 iCS
t:,itÍfe la •Ictra:' L	 Pc ilY,fj:, á
trY' =1	 necier.
Teo. Na te	 loca
de un z.f.-ncro.“)
y como el el,Çzc'i:aile
l'Ionor nor ,desprecio,
qrct c',.e.sila.:er	 rys'Iro,
porq.f.„1:e
cdr„, n1r, 1;iHf,rnk
y	 le.--::rtrt feo._
Tris. Señor	re ifu;n2 6 Lneha,
cci coz-,f,--:-..1'() por zelos,
y r2.1e rop.	 r-ior las.V;f113
el cytello que es rat
cilio me re.,:pc1 ,:n y ar2fies,
sobre 2yeriguar per cierto
que le dice no peso falo,
vzya , es gente de paadero,
de media de cordelhte
y do z:T2. -to fvaylesco;
pero que tmi gran scilora
se p;erda tanto respeto
á. sí coi.srna., es vil accion.
Tee. No	 'Listan , pierdo el seso
de ver que: rne,esti ¿.dorando,
7 que mu :1.7, orrece lue2o: -
DO quicre T.-5c .C'A suyo
ni cier(_:ela, y si
de	 aria , lotgo busca
para Ilibi4rme algun .énred(!.
du ,jc3
;-1,-,n-:e1.-.ir;o el pci.,:o9
rl corr. ,:, _ni cornee
, ni esta
(-17,e un Doctor
Cr,Itl..d..„;:ico y 1- -.1:.est -i-f?,
unl 3,,M5.1 y un mozo,
que	 and1)Ail tiaendo.
corrlid2,
la cena	 y l'iaT,ta el stiefia .:
le 	aci Cori U S	 C C
ace eslrr sgc -.)
un día,
fuljdo fotzeo coflityplo
volver A tssa y entrando
de in;provi,7) co orn apOr;C:::p
vi6	 y iyy,)7c-) acostados
con 	corot rey7:ebros,
y iixo s-r•Acign a Dios,
que une	 us veo;
y esto
au.nquesiÇ': , lipre anais
LiLa 12 Co;:desao
duende
es ta ir. 71g t-J ? L.) J'oto, licuo	 e:1-1 ,49
SZbUf COiTiO te :11.11:43.,
Tee. Ye no lo ve5, D	 Esis bneno?
,Te..1k,eno esu. -)y. Dir. Y no dirás
a. tu servicio. reo. No i.-,uedo
eztar mucho en t.9 servicio,
tiendo rat el zrat:Arniento.
Qt:16 roca 	T.r.rt poco,
clue te siento' y 110 te entiendo,
peles no entiendo tus palabras,
y tus bofetones siento:
si no te quiero te erlf.ida;,
y er.ójaste si te suie.roz
:escribes:1)e Si te
y si me .acuerde re ofendo:
prercadcs, que yo te entienda,
y si te eutiemdo soy necio;
tnitame digne la vida, -
da un medio á taw os .e -xtremo.
Di'. T-Tiuct sangre? reo. Pues no.
Dia. AJES ado ni,sucs el lienz ,:?
NI:lestrz. Tea. Para Taé?
.Dir. Para qt36? L sangre quiero:
hahla á ()a :vio á quien : apra
Que te dic ,,c;
dcs mil
,
escados , Tec,131-o.
T'0, Paracp,6?	 P,Ira !aac ,2;r lienzos.
Zis e La CP;;,1: 7 S ,i•
reo. 1.-T ny dis :--„Irates iguules?,
Tr:s. QYt-S enczntarnientos son estos.?
Tm Dr. mil escudos une laa dudo.
Tris. Bern puedes tomar al precio
otros tantos bofetones,
Teo. Dire Que a0:1 pera lienzos,
v Ilevx'i 01 Ho con suF re.
P",:; k.1to	 11L`Ch*
-0.
pt.il" les n3.riceF.
Tco. No	 :inl agora el l'e rro,
plus cl,,b!pries que rnierde
Tris. Todcs aques:e‘s extreinoa
hati de pai-ar en el alma
del Doctor.  	 Qa'écalo el c i e lo.
JORNADA TERCERA.
S4ctz Fecic- rico , Ricardo. y Celia.
.Fed. Esto vi.
Ric. Y qué , le tÁi6 boterones?
Fed. El serl+ tiene ocas.to%es,
- 
mas lo soa pra 17,1,
C el poner una int,yer
de 	ci1prens la: mano
al rostro de 'un hornbve,	 =
que otra cy.,.-asion pur:de 11,.5b4r,
y bien vais (pie k9 4cre,,dit z
el ari,Lr tan melori.d.7.
Ric. Ella es muger, ycria€10.
ed. Su Iserdicion seiicita.
Ric. L-4 alLiveí:. y bizarrii- '-
de D!ina
y bita puede er que yo
e 7.c y vio viksse aquel dis.
ver c;:ballok y 'pages
en'Tek;:do:o y tatE:rls
timé con'd no'noevas alas?
pre crd' 	oro y tratus -
re los ejtra Te,., doro
<onn no‘Ale.
Fed. Anc ne des f.e hable
en	 , y el devoro
dcs vuestra stiaere se c-fef,da,
sea 6 no sea' verdad.
Iii
 Qli 7TOrir. 1?.; .c.• y C. piedqi
tnataric 5 - 'anticr , e.111 lo eierld,a.
Fed. Pod rí ser? flic aen puede
cpse h. y en .N;tpcs. ,ts
dc eso
 y io ot-o, recjIc
lo re ra sangre hg de vc.lver,
co hay Lns que b1.-,'skz,4r un bravo,
y que he dt-t-Lidir u.
red'. POr
 le btt*.VcobCi OS ruego.
Rit. Hoy tendrá so juite*
atreviniterro.
Feéi. Son bravos esto! .R?( . Sin dod2.
r e d E! cielo ofcneit04,, :) , d4
rae
— ro ¡CM.) , p ,17171k'n , ',7' 'o.
Salen Furia, ANtora:16 ,
 y Lirano., Laca-
yes , Tris:vestido de itieVo.
Tr. Sitet , Actonctv.	 Lirano,
For, aun s noz
gira vino,
6 será-. Tris. Si yo quer.
Lie. H de querer , 6 si no
le crí 	l ziczku6,:e.
Tris. Qué me han - de dr, voto
qt-2.c; 11,1n de lley:41;Cier6 ElltrEC,
canalla vil 'oro a Dio!
¡'ir. A , peAtc hombre es valiente.
lio 9 lkirp4F -no ese hidalv*.
Cd. Oye used. Tris. Soy obc.liente.
Rt.Acluí nos resucve. Tris. Qué mandan?
¡tic; Sole vuestra vItlenti4
- á que si acaso quisieseis
mUar un boalbre qus: yo
d.:0 - 6 !o qua justo futre.
Aq'sí me importa fingir,	 orp.
trzi amo aquesta gente
quiere que mate.' Fea'. Si aC250
el prelcio no es Competente,
oslé - Ricrdo e.te
Tris. Piles con los muertos le cuente:
goie,1 es este desd!,_h,d,?
Fed. Con Teodoro soLimente
tenernos cierto rencor,
y queremos si !;er puede
que V 111 . le rnatt , tl sc,:r to
irniirt , y en t.tta tiene
pira	 , que des pues
será lo luce
Tris. 13:9°:;r1 con Diei	 de!CUiderl,
y
 í á Sstl IYos le encowiciwic.
Vense ,	 Tristan , y sale TeoLro.
T vis.	 hAs er5C1 , ,
tinz, indo rhís por yelt , .?
Teo. Ttisiti, ro	 ce ceí
porque ven?»
ta e Por no rlorir nc voy
donde no me halle f.', :-Isuc;r,c.
de i. 1ruere
por co, 6 , d nie , !;ei7e)r quie-re3
61:12 a ti 1:4 iUcc re hill
lo quiere:
- ve , todo ayer dixo?
pue$ hoy , Trituiu , aie parece,
[largan Marcela st goce
de mi mil, juzgo que quicYe,.
qne con Niacela me case.
Pes dime, señor, que quieres,
quexate de tu fontana
y no vengas con vaybenes,
si me a sento 6no It3e ausento,
si voy buscar la muerte,
per no Morir A, sus ojos,
porque Marcela me qviere;
elexa	 F,eñor,
,	 Are con la Condesa pucies
apretar de rempujen,
y venga lo que vre.
Tee, ecíluo si uo soy su igual?
Tris. Cómo? muy bien ,  de esta suerte:
diz que el Conde Ludovico
envió un hijo, habrá ailos veiate,
Malta, y lo cautivaron,
de an mismo nombre, 'y puedes
en fe de que eres su hijo casarte.
Teo. Si tu pudieses
Isacer que fuese su hijo,
y que él mi padre fuete,
fácil seria el casarme;
pero temo no nos cueste
los dos , 6 que nos maten,
6 ¡rae A galeras nos echen.
Tris. Dexalo.rodo á mi cargo,
porque yo lo haré de suerte,
que seas Conde , aunque yo
venga A s-T.r tu wnficlecte,
pero de:tando esto
sabe que matarte quieren.
7''o. Matarme á. mí , quién Uso*?
Tris. En este bolsillo 7ienen
testigos de asesinato ;
Ricardo y Federi... Tee. Tente,
porqlw sale 11 Condesa..
Tris. ta te diré de que ,suerte
fu é el cou¿eitt:,1: ,yo rue voy.
Tea. Dios te gurde. Tris. C n c".1 quedes.
Vase Tristan , y sale la Condesa.
Dia. Estás ya unas mejorado,
de tus tristezas , Teedoro?
Teo. Si C L i5 ListCZL 	lmo
sgbre cidruar mi cuidado.
140 cr-iiro yo mejorar
dc Ti enfermedad que tenr,
pues 5010 á estar,trktc y en.2,o,
(pando imagino sanar.
Bien 1,4:van males que son
tan dulces para sufrid
£12,C; se ve un hombre morir,
y eszima su peldicior,.
51,10 me pesa ,,ique ya
- esté mi mal en es:-.ado,
<re de nlexar mi cuidado,
de donde su dueño est.
Dig, Ausentarte , pues por que?
Teo. Onierenme matar. Dha. Si liariu.
Tea.	 vidla ,A mi mal tendrán,
que bita al pril -K,:ipio fce;
con esta ocasion te pido
licencia para irme A Espafis.
nto.-Será. género de házaia
de un 'hombre tan entendido,
que con eso quitarás .
la oaasion de tus enojos;
y aoaque des agua á is ojo;0
honra A mi casa daráfq,
quo desde' aquel bofeton,
Federico nae - ha tratado	 -
como celosa, y me ha dado
para dexarto ocasien. -
Vete a España que yo haré
qué te den seis mil escudos.
Te*. Haré tos contrarios modos
con mi ausencia: dame-el pie.
Dia. Anda, Teedoro no -mas,
dexazie que soy zinger.
Teo. Lloras, tua.s qué puedo cet?,
Dia. F.rs fin, Teodoro te vas?
Teo.. Si señora. Dia. Espera, vete,
oye, Teo. Qué me mandas? Dia. Nada,
vete. Tee. Voy- rw.. Dia.Estoy turbada:
hay tormento que iuquiete
C07.0 una PaSiCA1 de amor?
no eres ido? Teo, Ya, señora,
me voy. Dha. Buena quedo agora.
Vase Teodoro.
MallgateDios , hotar:r:
tetaeraria invenzion fuiste;
ums‘,1::»ic.:1.ta al propio pisto,
ovalen . te iiovent6? mas t'ad justo,
pues quo to fiarlo resiste
taPtfT.s coz; 5471 ma..l17.ei17, -.3,
	S	 Teo:137.0.
	T(e,, VR3e1re 
	y podyé
rar:ime..Die.s. Ni d'fo lo sé
ni 16. Ito , oro
qte !TIC pest de
pes que te veelycs.aqcif.
T'A% Señora, vaelvo por n-í
eitze,uo ey eac, tra
como 111C: ho dg 112var,
V Cr.:2.,3 r.;ra	 mc el	 .
f 21 mismo. Dia. Si cielzaues
te lirá3 de volvc.r
mg:, vicliu 6172: t4
7V.:C	 2,rOr
lucha c.:.-)n mi ns,Vto honor,
y vienes cd A r
Vete , TC0d,C,7.0, d e . aquí,
co te pidas, 215[11112
g. r.c yo séCr2G si te queda3
1.11:1: me lleves
T,.
 Quede vu..zstra aeFlorfa
con Dios. Die. Nialclica ella sea,
- pzes me quita qtle y®
 sea
	-
de
 quien el alma
 queri.	 'Fase Títvo
113C1,1 quedo ya zit
 quien
aciecnto3' ojos;,
p.:7. 1•0 giOriZZra	 ej03,
uzic:n mira mal, llore bien.
Ojos, pees o hilbeit piaesto
ea cosa can iiiesigu,'.-11,
pd el mirar tan mal,
que Co soy la colpa desto;
lloren , q nIle tanal-iien
el rral ilerar 1.eLys oiw;
Eienter: 5 07C
q:71r-:71 mira mal , llore
pz,-Azda
duira para
sc...;1 loY poEc en el ledo
y no s...!
luev,
 bizn s co1.o den
en	 : c6gaj 77.63 (?;::;,';;
f e:
	nn encjo:„
mira rnl , l'ere bien.
Saie /11,:rrtela.
Si 0 ,2
r;c-i•virce,
pedirte
25s
4o
1:3 maz-Jo to h:1 venick
la oc.s.zion de mi rlyled.;.p,
y p ,aniel..a) cierra en:1:, :czlio,
110 v'erLf;' 	l re
De tu remedio ,
goal 	sion? que
Mar. Dicea que tie
por peligr4,,s que recela,
Teodoro	 , y con él
prsede5 casada enviarn?.c,
piles na verme	 remedia/me.
S2 13cs tii ge querrA el?
Atar. r2c.9riidiorze yo á tí
$ir1 tízrzr sati8faeci&o,
recnecH ci e3t2 ezAsion?'
Die. Mole Vi'is, laclo? M4r. Y (51 á
piieudnme
 k) que digo.
Qué prcirsito iic ven e
esta clesilitlz! liar. Ya tiene
trazado resto
y el modo con glo pernos
ir coa mas corn.':"&,clad.
Dir. Ay necio henor! 175 ,3rdonad,	 ap.
qce amor quiere hacer extremos;
pcyfo ce será razon,
pues que t.,deis rez3ediar
facilmente cste pesar.
_Alar. No te:121.3
1io7. No pocir6 v:vir Sin ti,
,.. y haces agravio
;q:n3r-
 y an 1 de
 Fabio t
une sé yo ;-:,lorar en tt,
Yo te czsaré con él,
dc- x2	 ::1Tcodo-Lo.
2-14r. A .1 %io aborrezco, alioro
r.
 Tieclorc. DL. Q66
wzlif:ipn de JcJr!
r7c);:-:	 loco
Fa .t-,..(s)t
	Tase.
4314r.
(rue.`
at.	 to 7,77,5,5 ra
C.,.,)11 Z.LrE
c	 Vise ,
salc'71 e! (26:7:d: _2; 7	 ^.
te	 o:rc,
i -L1V mochcria íij a medio,
26
rt1:5 CI7C7ri;P:33
y tlx..pq
	 tiene ea
el crse en la vejez,
qt; el teor
	 jQez,
y
 h	 a er
y podria	 •
que
	cs	 aogl,c,TJ:izal,e,
y c..1.i]o In
y en ;tia
	 vina •inner
CS
 en t):-, C31MG,
 una yedi-K,
crac
	es
 (.:()D	 vArlos Laos
L	 :re S123 ;:h razor,
,ecg. y eiLa
y
es tra e. rase
	
I a In ír,
aiiavztigtLA hi5toria,
y re-- ncirts tai- 41:titc”,
vcwte;
Sale ten Ps!,sre.
Paz. Auí á ,:c“.rz
busc..:1 .¿.11
Sxle Trista -,::(;do de 4r1;2elliO van
,	 Ffistrio
re?.
Ád.i)1 C1C CP-T.tr.e.TriD&Ltte esas anane,T,
y lG. (ielfJs
et)n ;ic. divino
gag dex ti huyo ,: consuelo
Scais bit:avenido,
es ha tnvi(,-lo
por 11‘..7.tz. reacto r,neld?
Tris. Dc Cc,:nstzult-plpia.viue
Chipre, y ,,,,:14;11a A Venecia
Cgn una n2v r; cargada
tCiag de
.t1, ,:.:(,)!
- ,...xoet-) d	 e.ihktoria,
cf:, algoDor.
-y coo deu 	ver
Iai , cy:lej,€.1
r4 -,1811s o;',1 rrds cri,1 ,3,Ds
Tau o];1;i . t52 ,41-tatodo 131 (_;iar,,,
f(IF3iif3S!r3
34 It_ridf..-7,', y 12cramsort,
14-„ert-rtoi.nra y grandeza
Hil . )efcs? T Oa Asi
ai 14Ldre 6t;fior , , e Grecia
fi-16 rnc.rc2cle.r,  y en su trate
e! de v:as gzfmrIcia era
coa.., p}7-:,r y .-ct.,c1cr esclavas;
y 2	 lz	 de AmtcHas
com7rá	 Cl tnAs 12:1-,minso
it
• i:.6
 Cl cielo
 en l
	erra.
Tivcros,
cers otrul.	 CLae bic;-, 7):
O (“7 i	 ?L3,
(Lt
e
	oc Z.itera.
Tris.
, y	 Arnetila,
dande e cf:6
y ws4 herEtu.:0
 Li	 A g 9
 elpers ?
Q:!e 'ni/9 e:-,,t ;:;,1.
Loa'. DL	 e).7.:,(*	 1,,t431:,-, 02
7-ris.1ee4oto.f-url. A.7 cielos ;
 que f2erza
tie-oe la verd:id!
 deelrte,
cAn. , s
Tris. Serr?liv,--oigrro
y CS;C MOZO	 arcra
t2t	 1Ls , COD la ocasian
de 111 cr'....„nIza	 cn2:,,,adra
el al-Jet- que kociOS sAati,
arp_.,;on dede
 la
ed.wl y á c¿)-,,-.z y- gazis
2:11,:;COCi739
SO 1:n2dr,
y creca
 de snerte en ella,
tc se le eclLiba cbs ver,
c,;e cuyo 	er
 se uuseata
Ti 0,-31.1r0 y
Seirt:t Loom
0O 15i 'acc 9
ttilto la oki,nsit,
• el dr000 le Teeore,
• ea
 cLeo c14'
y :-..,- olizawris so lijn,
py,ilie de Armenia
tier:e	 11...2.1a rvi,r,, A ley,
eA difcrtrte Tqlesia;
11:t5czcrlo5
ue treelits,
bcllo rapaz agora,
en 1,1•041'ja+:11 de
1.',1i4,00I9., yo
tiH7f,'1113 5
22."(7!3 , 5
¿t iCOdiO las
y 161'. c ,,.7: :3.11,-(r,7, ,J,r4
no 	Gri2.ga
	
posid:p.	 .
coeg 
el
y doy e .n,	 ,C,r3 11
y por c:rsu-.-4:e.T1 la
la Cca
sl primer
ue	 Lucí. Y e-€ irnb13
gl	 Tr is . Vco
A Tdo.ro1 Tris. El bien quitiiera
liaP ;
 oro no
EIG . 17,DCO	 y terfl... flicrz3,
parq .‘le 1 vstar yA Inrbúta .
t;gne akstia
ea fia,
1131116,- ne auncizte coa vorguerizo,
(rae vi,	 (3'134 68 e
eso
	 quiQn era,
po7:(.7.ov ol
rae
 dies o xigunt ociea
dixala, si y6 he gl. bido
qu
 eres hijo en Sttl tierra
de un titulo, is-Tr qu6 tiemes
la §schvitta por lii3st.za?
hizo pram 1r,-.;ria de mi,
y yo por ver ti e9acaerda
laiitoria Con la efulo dige,
ving rartc,=, y nye
ti es vt:F1:4.1 ÇZT ere C3 tft
eIn tu
 If,siq3[03 313G51:1
6 p,51-roitas - T.;14
(102 . 61 A Nápol,7-3 VitittgA,
E* para «,l'atgr
 car,
Iti2ni1uo le soora;..noVilz,s,
mas Telrgge Terirzo.cztia
tx‘l. iinsqo abu le
1.)2ale mil
 wetu br:ZtP,4
el,
 cima
 col sus petemcil
cluc es ver4:3.4xra su LI2I9Zia
en su rogoeijo rriuestram
al liju dI IT11.-71
trlf
Cie
, y
pinc,
bniZOS
á	 :.es periqs:
L:L1. Ad2, si (1.i6;05 ir
mas eic, rta
Liv3..:11nr,
y
y
THe.	 dxc 	s1ú que cerca,
014
 ;artes 0;7:14. trziP- 0,
v
5 "MercaT.13ni435.
Led,
 Vete Chrnile-), tt'S
Tris. Icr. se empieza
el eng',!.ii;.fo,. "Ir. Muy 'coni.s.
Vanse el Conde y ClIprii.!.).
Tris. TrAill,":"Pl5q2: Fur. El viejo vuela
si51 egrdsr cach-1 6 gtre.
Tris.	 que evo verilsd 1.;e1,
y qsr ;Itts bese Teclloro?
Fur. 7.5,1a si ea mentira co uo cita
bit,.21gmn vartlacki
Tris. Etns -elfrial -afas
irr.iTrta,ilesyludarrne,
porque niegcro mc VCA
d les qUT LT5i use
Fur, De
 idx proYto, Tris. Que pttela
ett el :'Iíri.01'
Fur, Aoe te avisrelap? Tris. Espera,
1:1 le ..	 sL o.
4",
í
	17,1se-Firr.
tI
	la C4i1 rf.vuolt,
,F1;c: c‘orno
me Ii 	ie , p();' , fac hebera
14,15.ti ce
 el
de 	eir te
 u
	pl_“!rt71
cCiri Ci Areriir turbante
las
 spe ldc rre7uescr , ,,
Sale Ric4rdo,'
Fed, Diz,, )
D 2
qwe es C.Ste el tzatt.dUr VAliente
718 .
claeTedorcka ieder rnuertesegr2.
qcss. hr 1i.ref, y (loa opiolen pro-
curz,
- o que sc „.-ir.rzetic”; tan
T. Scc.r. I Stl>naos ,aosotrot„ por “.',:titvra
i'.7'uait4 vuestros? Tr- ,
e.:1 justo qte Lci Ctlipa
.	 airve.,..-3,11 al rf1:Íge114 Teodoro,
que.	 7n:s-rif pr esta mr.i.0 air411,
-	 pero •.;12.,:-.:Ale	 vsit;stro
e ,:..salgreatzr osi e!.-Ç: ,...-2 ,4n
m -ziy-cicrt53
y%a
C.Sit
hc. d?tr	 ir-3oarte.
F..1)1•:.-eArnqk.14ret-iic -s, ,rinceih':Dr.n.b.razierta;
y •ue La s.;irvt, tht conazL el c,:lso.
no di_L:lei3,tna.tarile.R.i.:7.a9.,:ri es ci2; ;ZA,
F .1-12,bit-rnost32:sg..
es: A .7-ZL',VI;rte se coa,.:iert:44 -
-vti-,-.,Ls 1Q teuziráz
eizclesta eseudos, que covaprar querris
'Un rs 	o ae v ,.:.:rlasc el
• Aquí los t-zr:, ,..p.yo
que en salienJo coa $cincvita ea-presa
in rne.n3s es pagares. Tr. Ye 2 1.7e:iltilran
la v i da, Clt1 .0 Servir btlenos prefege;„
con esto :Dos, To.e no c vean prc., cmro
11111,31Ar, deide el balcon de IA Co.E; .(zit-,sa
soficyriat, oFedSoiscli5crete.
Ya lo
F• ed. Oh6 bien le ha de nw.ari Ric. Nota-
blernenyet.
Sal: Cc!.H;iy caro E2:41 extrai.e, y f0..y.Ilt..40!
Fe.-17 .(-....7!	 "raSi'd'f;teillfh,
Cc".
 iJa seaso..1,ctAbie y
les clo2	 ÇirD veis .
P
A arsa7 ei	 aiiiec co'coentrhS
bapet - fiiido.
t.-3ms
y;-,. cr2.vervuta.svec.ei4o:
Cc. LIc inoot a f',1; Çe'reto-;:spcsaiarr
los
El 1143a rft,41-13 ,; ar-
hijo.
 del .Conde,? pues de q76 f./lanera
le hy., °-;enc1 ,.) A saber.? C. Es
y cueat,i.:Q tea Viiri0 lue no
 hnbitra
.arc	 la toan pent rne...r2.ori2.
Fec.I. A	 cle;;ch. ha 	aUdnl
R.	 oja,
y., co ,,•4-,.>
t'O
Ce, ircso voii 	la ve-i'dad
Vis, y s „líe 	, y
;72,.fa rc e
2,(1..1r<.	 (z..- vas?
At	 /055 50 cso.4
5,i
	sn!catond4ode
nc;,
dá.2,
cooio 	i...ftgAao I--13 lis sido,
:1130:1"CC:ida
y nao'2r tOSI dO 2.1
¡ley:4 tu e..,.-so ,a.ratze
salo A .pr ,..-)e:arar
To. Yo	 11.1ar. 1NTicgas tarde,
Teodoro , el loco cirs,to
c. ,..:1ra qise r..,crio te veo
de azrevidg y (f;
sri ,.21 .F.ie ella se glardo
el regpe; . e quo se '
y .;:trr-, :wido once se atreve
sn
entre el honor y d. tnier
-a-1,©;iteg de DitIVe.
Ve!:'!1.,:P...(11.:Itki0 de ti,
ZU(.1.-.1Z* q 	cie etzmne,rfai12,
CIY f^dit • sí':
!rt 1:C1 scerdd r es
ie te c,l.t, ido
too fpaierls, une ba sido
, porque ¡vel e hacer
ci l..4t11-..“::elv2 un I.yrnbre	 q4erer
1-.:,J;•t.za-r que ea: al..)01- rcelde.
-( -2;	 clohn,zrgs ts.1.1 locas
ja a casar:te 'con F.44it'A
Al- e. Td cte isAVAS, ,'que el agravio-
,	 ro. cleci:,-;t-,	 1.irovo4-4.
Sa/e Fa/i: Sieticio lai-horag tata pacas
qtIe govi,c:qat
— .
hace; Mtrcela, en dar
es e	 opt,
z
Ne te (1.141zatos enólog,
p2,,Çtrc-snt.o rntr,
.1. 7,11% Ea ft!) y te
 N?	 No lo ves?
t:cfiorz vien4 A verte-,
././rn	 .1-3oro1ca	 Alt,,Ircia.
TccAoro,
	
gu-ctte?
Teo Al 	ci-,-ikierg en los.. pies,
(cc - co flz ,	 t-spaelas,
es't.
	 tope	 pnato?
.	 ToelQ
.7-Jab. En tir.; z e vz?	 Y tú.'- 'me
Oy	 ci,T1.r,c. To. Aquí eizay
• Aparte 10 .7
6. ,s.0 etLio. Da,
ti te	 , ce
Teo.	 'r tn crue.1,-iLdcs
, Día. Soy	 n	 (.:
 de baceT?
T.
	1.1)12. No,	 1.7:4e b caid
• los o'.. 7 e. Si ha sido
• Dia. Si
pe	 .%111.1C .P O	 e.:z
,
deo .
 o 	oy	 C,f121-4
yo rric voy el :Alma no:
-	 ella tengo de 
- ir,
al seTVireA fdtar
QE6	 ?
• ov vuestro. Diez. Qué triste
Teo .
 Yo me voy , scfiora
ye. ec voy 51 Ia no
ior'? De. No, ciza me ha GeitifY •
',cer mielf:3(,,, j44„5„,
ne'0, Eso d1.1,1e de 1145er sido.
- Diez. Mil nifierliv re..re dado, •
qcc 4.:r1 ct Llu111,111crAi
no puado mr.q:
si	 t,711
do
	, c.nn
 A d¿.;!,pojos
'de	 Uín
21:liá':2;;;.14 puso 1)", i;.na
cc
 lágrit de twalqgo
Au.	 JAos Ire, 11
 dos
Doe-. Q c mal 44.01,qbre
z-s e
 fIin-.1 -ejor:
V prtsreit.ls e
por, pirra ha vQuido
el 7) ,VC;e0 del hortelana.-
Al. Tarde le tginla
 k 177'710.	 -
Doc. O coma , 6
S.:de cl Conde
L if	 7'.17z 6i.za de cl r,,,s5rocijo dar 1icencr2,
1)1;J -1Aikora, are  11 , ymbre
errar d.et:ta
D 	íor Conde , qué es esto? Lu.
703 si ,)12:.
ritsahs le
 que sabe tor.153
crle en un instEnte loe lIcg6 la bUer3,
27) ,:r.11,-, mi; 1- i.daxedopoy l 	palies,
ni ha	 id Iltlyr I v4r rni'hijO?
(Irle no tmiendo el r ,.::.gociio?
Lu.•Nur,-	 truesefi ,..tría de mi historia
, 6 que vei;3.te,wfíos
t91.11.7. envi4ba un  cdio Mtlly a con su
t-1, -cc le clutivz'r.	 los caletas
de A1113.r,7i. Dii. So3ccile, que ale
dirlo
vuestro. Lr.ruts al
 ciolo
.
‘,- .:11.9	 col.-,c.).e.t. cl hijo tuffs)
deee dz, mil f,-3Qun,73 qt.“.-? lu iyz,s2,-_1(t..
Di.Cca justa caz, sr,,Cer2e,:lehkins(14,..lo
tan buena nueva,- Lie. Vos ,
..,mclaalaei$ de des un cambio de
 izP,u(0/11
el hijo 174:0 .111.1e sirviendeos vive,
bien de4c6idne.'“5 de que soy su pdre:
py'
 i . le viera s	 dt-f ,.mia ni.dre!
Di. 'Vuestro hijo ao sitve?euP'„,v n I, acaso?
Lv,Noscacrs,po e: FAbio,cruecaTL..o(f.oro.
Di. Tece,o o? Lud. Si .1c:ijar:J. Ico,.Giam
es: el.0?
L eal. Lticgo es gquesL?Teo. S ,::17i0;Co.lde
ad irie,m
TUCFC:F1.9d: , ....Z.U, No hDyr que advartir
hijo de u.ai
el morir en tus 1,:-.»7,,z(s.1i.CaF.eF,h',o!
An. Ay
 soñeea ,
 I..-33,;]1- G es Ciib:liCra
tía prinGT- al y	 a!(c)
Tec.`.;c1-13r.,	 eatey sil hila do tut132.d,o:
hijo	 r3C4 tuvier4
tanta se¡zurid,id, el vcsctc fc ri
da tod.$ 1;1', ulay nr
pi.lo,
y te
	No me cl„itizat rod e,
Itse o, toy	 (G.; :ni.. que-
be, ndiga, qL6 rtAl
3 0 '
que', blen que te escrib:6 - natnraleza
en la cara, Teol)ro
varni
	e (44 ven ineto, 1	 tc,;,112
posesiois
 d mi z.,tsa y de tti hAci..13s,
ven	 V..lr C323 piitr;.:., 3 coron;o:,is
cíe las zrn.las m:zs Eohils dute Ps.f.:70r,„
SCflOr , yo eszaba do partida para
• EspaEs,
y gsf me importa. Lu: CE;mo Elpsfia?
bueno :
Ese,añasournis brazos.. 	 o; suplico
.señor Conde, dexcit aquí á Teo&.:P(o
hrita-eque c retle, y en buen laahito
vaya
 I rCcooccro crro
que no quiero que saiJa de mi casa
coa aquaste alboroto de la F,eute.
Lu.ITAblais como qQiCri seis tac cuerda -mes
dexarle cissiero par un breve instante, (te
mas porque mas rumor no se levante,
nie ira, rogando vuestra seslioLia
que *in mi bien no me anocheaca el da.
lialabra os clOy- . Lu. A Dios Teo—
doro mio.
	 (rnilo,
Te. Mil veces beso vuestros pies. Lu. Ca-
vengelarnuerte agort,Cam.Quegallardo
[mancebo que es T‘oderad Lu. pensar
. poco
quiero este bien, por no bolvertne loco.
Vase el Conde, y llegare todos les cria-
' dos ef Tecdoro.
Fab. Da21011 á
 todos las manos.
.A7s. Bien puedes por gran señora
Dor. II:en-nos debes favor,
Mar. Los seiores que sorl llanos
conquistan las voluntades,
los brazos faos puedes dar.
zia. Apartaos , olAdme lugar,
no le digáis necedades,
dCf32e vuestra señaria
las manos, Señor TeodotO.
reo. Agora esos r.,res adoro,'
y sOit f1173 SeaOra 1114.
Salios to -J os allá,-
dexairre con l un poco.
Ma. On6 dices Fabio? Fa!). Estoy loco.
Do. Qtsc1: tu parece?
 A. Que ya
mi amo no querrá. ser
el perro del hortelano.
Do. Ceth ya? An . Pcs no ei Rano.
Do. Pues- revlonto de erseier. -
Transe los Criados,
Di,,,c. N. 3 tC "4 
.-A A E 1 p»Sj. .1 ? reo. Yo? -
•-j...ice, vugtofii.-•,rís,
3,'1'., Ene voy t,eñorta -mía
7 o 1*.; 'z,: Tz, -,,, 1,.1 alma e.e•? •,	 .
Teo. B:da:-; o;t: vAr jog favores
de l?.. fortuna?
 Die. I-12z c xtr emoi,
lifi.a. Coa iF1clad t7•03 tratemos
cOr.-_o 5a0;:2' 1.7s aefi6pres,
ptses 1:anss 1(5.s sok-,05 -ya.
Di.-s. 191.c..', me. parcb:ct, Tea. Croo'
cle,e estás can rto5. dew),
peen :, l sor tu igu a l to da,
q. ,Ti_sler.soiae tu criado,
porine -es collwmbre de amor,
gnerer que sea inferior
jo amado. Di.4. Estas, engañado,
porque agora saris ,r--,,,io,
y esta noche he do casarme
contigo. Teo, No hay mas que darme,
fortuna tente..Dia, Con .fica,
gut no ha de haber -on ol mundo
tan venturosa muger,
vete 'á vestir. reo. ri: i vor
el mayorazgo qua hoy fundo,
y este padre que rue hall,
sin saber como 6 por ¿ode.
Di4.Pues á Dios mi señor Concit,
Tes. A Dios Condesa. Dia.0y!%Teo.Quit -,
Dio, Qu6? pues cómo i sa señora
, asi responde un criado?
Tea. Está ya el Fuego trotado,
y soy yo el señor agota. 	 -
Dig. Szpa ..qce no me ha de dar
mes zslitos con Ilsrcela,_,
vanque este golpe lo duela.
Tia. No sos solemol baxar
los Señores i querer
las eriadas. Dia. Tenga cuesta
con lo que dice. Teri. Es afrental
Dio. Pues quién soy yo?Teo.Mi mugar.
Di.v.Noluy mas quo dicsear,tentefortuna,
como cfln.1 Teodero , teme, ten tr.
Sajeis Fed.erico y Ricardo.
gRíe, Et tRin0/1 regflei rj. 7 '..: : albOrOtOg
1610 lo da psrto i leis-'4: os? Di.. Tanta, ,
gU2Uta, vuos -aorías me pidieres..
Fed. Dc su tan gran señor v u °su* criadtv
t7i—"11
OF 1 	dro. Dia. Yo pe nte tcFlores
gwe las p-».-Lis;¡ C:OD t¡ue licencia css
de :ice Tro, Conde y rni rr,stido.
Vase la C071des2.	 (5o.
Ric Qc c q:¿, est5i?r,,-/.7s.t oy-
O 1 ic 11Q1);Q:r4
Serle Tris-
Fed.NrCk1C, 	 '4 viene, Tris.To&o est ei
s u	 E,11. O
a cc.;17,-,,.:ocphsedll	 n Lcy1co
H ,-roo:c ›Jborr-tar todD
cari. ,±:, te
hi.	 77-0I-Icdo
iPe) ser CP.1-16:3,	 zciesee rnrerto.
Ric . Pues e.:o irpri. Tr . Al tkIni:-/c; (lee
el
ic_ pc lc 	tr
CCIUK:"
ti n 	c c , ,iozo, Crikdr.?, 9 mas
Tt‘...C, d0r•O COfi(it , e cwg . diFereote
yetli3cflcr,'TOY;CCkjL,Td:CiiiScaup -_:cate
Cit,n elDJ,,7L	 tia Coticle,
tue cy...!,41-( , 6 t..cis. ariadt,sqs	 essIn
,
unes d	 o.hrc
 y orres de pernzss,
vord cqrio.F Qi,cAnto quieres',
r.,7rr;	 T0,. Mil escudos.
R. ice
	 prorrpztú, Tri. A ig,cna sciaeLl
pi.
 Ji 	ccrs. Tri Cuentees el dinero.
o	 triar3110;
(,)si	 Fr. Tsdo
y
 cur-s
Tee , Dod. 	o1 t.4.-he vit•ze hiblokr
COLi
Tris. Las	 c,i45-. son tilayores
• que r;c1%e	 grsit)
ca
eseltdos
porsIne by  te tzl:bs:.	 Qi.6 ka siso
e,to	 trzzaelo
qz_.,e estoy ten; hl». ,-)L-io Trt40?
Tris.
 S r 	gricE0
me dicrrt3 17ca,r), ,Dro , 161orgo
mas que eA-eI 1000S !re
por vida scgiz que es co:a
faca
 e
 gregtfiztar;
ello en	 e.s
mss era cea (21 f f-,C.
r.11'
A zref:li93
, X;r:;“;,
Atecls ,
que e! ,:o	 ser
como	 lo eny.'ci)j.! ,1-,
y aro fo por i!..rieso
Do. A F.ail
01	 s F.,,a101; cs1.2
nr'.; oy j Nc CFI: ro dañe
que	 1.( • 7:.Z.
A2Ore 5¿,fel
s4:1r.
Tris. Dcx 1 St1Cfl:e
Y c.ser 	el firi d ,z1,
Teo.
Tris. Yo tp.e CFC01-, cle, -60 IIie Vea.
S‘11C /a Co=‘:cri,'s,..z.
Dir. No ere c	 t":1
Teed0r0? T c.
LIC tieu:e t y titiAtur:PflIT,
VZ.C.1t5 a FeWrit5
para presegt-ir ii inrtento
de ir á	 Dic. Si 11)4tlircela
te ha %uelto
muy jut z: d,s.Luipa. os cr.
7c. Yo' Morlo /9i.4.1,3 uts	 tietes?
reo. Nr:r	 co1.A	 erla
dcsole r!,;i bous á its oide4.
Hzz'io,a TvAcirno , v:2que sea
mil veces cc=ntra sti; her;or.
T.
 Tristsn , quicn	 pudiera
htccr el ec.,.v, 410 esS,
1;1 iDdLlitrig verso, y Cicta
rendir 1.1be;fiii,IG),
1Pi tnot
s2biet3do clezr
perdió un hjr", cots Lyuirliera
b. Ir.4err,do
CO soy hijo
-y no he com , cido
atlas stsc rn i 	 t let r as
y Vni plisits , ; ci Cni.dr rte
gise lo
	y y
s e ,: tu n:rjdo
 y cel
taut dict.o , y tal 2,-..,2J2Jeza,
'
mi nobleza 14911%1
que te engañe no ase dext;_
porque sfly naturalmente
hombre que verdad profesa:
con esto para ir A Espaila
vuelvo A pedirte licencia,
cine r10 quiero yo engañar
tu ario, tu sangre y tus prendas,
D;3ereto y necio has aniado.,
cii:serto en	 tu izobliza
me has mostrpelo en declararte.,
recio en pesar que lo sea,
en dexarme 64 casar,
pues he hiLdo á tu baxcza
el coler que
 y queria,
que el guste no e ná. en grandezas,'
sino en ajustarse al aloa
aquello que se Jesta.
Yo me he de casar contigo,
y porque Tristan no pueda
decir aqueste secreto,
hoy ha:f.i que guando duerma
ea ese pozo dcasa eiestrds cle/p./#6.
le sepultev. Tris. Guarda fuera.
Di 	sien habia aquí.
Tris, Quien? Tristan,
que justamente se queja
do la ingratiftid mayor,
que dc sclugeres se cuente,
pres siendo yo vuestro fozo,
nunqee nunca yo la fuera,
en cl pozo irle arrojais.
Dfa. Qué le has eido? Tr. NO creas
que nse pescaras el cuerpo.
Dia.Vnelve.Tr». Qué vuelva?
Qué vuelvas,
, por el douaire ,te day .
palabra de que no tengas
mayor amiga en el mundo,
pero Itas de tener secreta
esta invension pues es tuya.•
Tris. Si rr.,c importa que lo sea,
no quieres que calle? Teo. Escucha :
Vi gente, y qu6 grita es esta?-
, Solo: el ande Ludovice Federicp
cardo , Cam/ta , Labio , Anarda,
Dprotea Marcela.
tac. Qrc:7 -los accuipafin,
'vuestro hijo!, Fiel, La bella
Nápoles está. eTerando
Çze salga junto A. la pzetta.
Lud. Con licencia de Diaua
uri2 carroza te espera
Teodoro , y junta á caballo
14.ipole-s la nole.z.).
Ven, hijo , á tu 1-,ropia C2S2
tr:Is tantos afios de ausencia,
v.Lrás adonde naciste.
Did. Auzes que salga y la vea,
.quiero ;Conde que sepais
que say so muges.. Lud. Detenga
la fortuna en mazo bien
con clavo de oro la rueda,
.dos hijos saco de aquí,
Si
 vine por uno. Fed. Llega
Ricardo, y da el parablen.
itic. Darles señores pad-iera
.de la vida de Teodoro,
que zelos ke. la Condesa
E e hicieron que este debarde
' diera, sita esta cad'eua,
por matarle mil escudes:
haced que luego le prendan
que e*ncnbierto ladron.
Tee, Eso no, que no profesa
ser ladron , quien A su amo
defiende. Ric. No? pues quien era
esa valiente fingido?
Teo. Mi criado , y porque t.mga
premio el defender mi vida
.Sici otras secretas deudas,
eon licencia de Diana
se case.con Doro_tes,
pue.s.que ya su señoría
_ cató con Fabio á Mrírcel-.
IZe. Yo doto a. Marcela. Fed. Y yo
Dor -Ote. Luda Bien: queda
para mi con hijf y casa
y el dote de la Conder,u,
.D4,-. Con esto, Sedo-noble,
que á nadie eligais os ruega.:
el secretá de Teodoro,
-dando,c .on vuestra licencia
dLi tyo‹:r;) d:l hortelano
fin h.: fanlosa
